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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ analy´zou a implementacı´ jednoduche´ho CMS redakcˇnı´ho syste´mu
s vyuzˇitı´m modernı´ch internetovy´ch technologiı´. Sestavuje prˇehledovou studii volneˇ
dostupny´ch redakcˇnı´ch syste´mu˚, zaby´va´ se jejich vlastnostmi a mozˇnostmi rozsˇı´rˇenı´.
Cı´lem vlastnı´ implementace je vytvorˇenı´ univerza´lnı´ho ja´drawebove´ aplikace, ktere´ bude
vyuzˇito ve vlastnı´m redakcˇnı´m syste´mu a snadno implementovatelne´ pro dalsˇı´ webove´
aplikace. Cela´ implementace bude realizova´na na aplikacˇnı´m ra´mci Zend Framework,
ktery´ zajisˇt’uje trendy modernı´ho programova´nı´ jako je dodrzˇenı´ vı´cevrstve´ architektury
syste´mu, objektove´ho programova´nı´, zajisˇteˇnı´ multiplatformnı´ho databa´zove´ho prˇı´stupu
a mnoho dalsˇı´ch uzˇitecˇny´ch vlastnostı´.
Klı´cˇova´ slova: informacˇnı´ syste´m, redakcˇnı´ syste´m, syste´m pro spra´vu obsahu, elektro-
nicke´ publikova´nı´, webove´ aplikace, internetove´ technologie, optimalizace pro vyhleda´-
vacˇe, zend framework, multiplatformnı´ databa´zovy´ prˇı´stup
Abstract
The purpose of this theses is analysis and implementation of a simple CMS content
management system using modern Internet Technologies. Writes overview study about
OpenSource available editorial systems, deals with their properties and the possibility of
extensions. The importance of self-implementation is the establishment of a universal core
web application to be used in the editorial system. All implementation will be realized on
the application of the Zend framework, which provides a modern programming trends
such as compliance with the multi-layer architecture, object-oriented programming, mul-
tiplatform database access and many other useful features.
Keywords: information system, editorial system, contentmanagement system, electronic
publishing, web applications, internet technologies, search engline optimalization, zend
framework, multiplatform database access
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
Ajax – Asynchronous JavaScript and XML
API – Application Programming Interface
CSS – Cascading Style Sheet
CMS – Content Management System
GUI – Graphical User Interface
HTTP – HyperText Transfer Protocol
IS – Informacˇnı´ syste´m
JS – JavaScript
PHP – PHP: Hypertext Preprocessor (pu˚vodneˇ Personal Home Page)
RS – Redakcˇnı´ syste´m
RSS – Rich Site Summary (v0.91), Really Simple Syndication (v2.0)
SEO – Search Engline Optimalization
SRˇBD – Syste´m rˇı´zenı´ ba´ze dat
SQL – Structured Query Language
UML – Unified Modeling Language
URL – Unified Resource Locator
WWW – World Wide Web
WYSIWYG – What You See Is (all) What You Get
XHTML – eXtensible HyperText Markup Language
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V u´vodnı´ch kapitola´ch tato pra´ce obsahuje samotnou problematikou redakcˇnı´ch syste´mu˚
a syste´mu˚ pro spra´vu obsahu. Uva´dı´ jejich vlastnosti a pozˇadavky na funkcionalitu. Da´le
popisuje prˇehledovou studii volneˇ dostupny´ch redakcˇnı´ch syste´mu˚, jake´ jsou jejich vy´-
hody a nevy´hody, mozˇnosti rozsˇı´rˇenı´ a prˇı´klady vyuzˇitı´. Popisuje vlastnosti webovy´ch
aplikacı´ jako jsou modernı´ trendy vy´voje internetovy´ch aplikacı´ a za´kladnı´ funkce re-
dakcˇnı´ch syste´mu˚.
Ze shroma´zˇdeˇny´ch informacı´ bude vytvorˇena analy´za a vlastnı´ rˇesˇenı´ CMS redakcˇ-
nı´ho syste´mu. K vy´voji bude vyuzˇit programovy´ aplikacˇnı´ ra´mec Zend Framework, ktery´
obsahuje komponenty jako je zajisˇteˇnı´ vı´cevrstve´ architektury syste´mu, multiplatformnı´
databa´zovy´ prˇı´stup, tvorbu uzˇivatelske´ho prostrˇedı´ a prˇedevsˇı´m flexibilita prezentacˇnı´
cˇa´sti jako je snadna´ mozˇnost zmeˇny vzhledu a jednoduche´ programova´nı´ modulu˚.
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Mezi dnesˇnı´ modernı´ webove´ technologie patrˇı´ dynamicky generovane´ stra´nky. Pra´ce
obsahuje strucˇny´ na´hled do soucˇastny´ch trendu˚ vy´vojewebovy´ch aplikacı´. Jednı´m z hlav-
nı´ch cı´lu˚ te´to pra´ce je sezna´menı´ se s problematikou CMS redakcˇnı´ch syste´mu˚ a shrnutı´m
sta´vajı´cı´ch rˇesˇenı´.
2.1 Modernı´ webove´ technologie
Od doby, kdy internetove´ sluzˇby poskytovaly informace v podobeˇ staticky´ch webu˚ jizˇ
uplynula rˇa´dka let. Dnes webove´ technologie nabı´zejı´ velmi rozsa´hle´ mozˇnosti tvorby
aplikacı´, ktere´ zajisˇt’ujı´ prˇı´veˇtiva´ uzˇivatelska´ prostrˇedı´ a funkcionality prˇipomı´najı´cı´ desk-
topove´ aplikace.
Nejveˇtsˇı´ zmeˇna v oblasti webu nastala s prˇı´chodem skriptovacı´ch jazyku˚ beˇzˇı´cı´ch
na straneˇ webovy´ch serveru˚ a jejich propojenı´ s daty ulozˇny´mi v databa´zovy´ch u´lozˇisˇ-
tı´ch a souborech. Dı´ky teˇmto mozˇnostem zacˇaly vznikat rozsa´hle´ informacˇnı´ syste´my
a webove´ aplikace jako jsou elektronicke´ obchody, vyhleda´vacı´ syste´my, redakcˇnı´ sys-
te´my a mnoho dalsˇı´ch aplikacı´, se ktery´mi se denneˇ shleda´va´me v prostrˇedı´ internetu.
Pro skriptova´nı´ na straneˇ klienta resp. v klientsky´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇı´ch vzniklo
neˇkolik technologiı´, ktere´ zajisˇt’ujı´ tvorbu prˇı´veˇtivy´ch uzˇivatelsky´ch rozhranı´ s mozˇnostı´
forma´tova´nı´ obsahu˚ pomocı´ (X)HTML v kombinaci s CSS1, da´le programova´nı´ pro ele-
menty stra´nky napodobujı´cı´ desktopove´ aplikace (skriptovacı´ jazyk JavaScript) a take´
v poslednı´ch letech modernı´ trend AJAX2, cozˇ je vza´jemne´ propojenı´ neˇkolika webovy´ch
technologiı´ (XHTML, CSS, XML a JS propojujı´cı´ tyto technologie) pro vytva´rˇenı´ inter-
aktivnı´ch webovy´ch aplikacı´. Tyto mozˇnosti poskytujı´ tvorbu aplikacı´, ktere´ naprˇı´klad
simulta´lneˇ komunikujı´ se SRˇBD, dovolujı´ okamzˇiteˇ reagovat na vstupy uzˇivatele anizˇ by
musela by´t stra´nka pru˚beˇzˇneˇ obnovena (reload). Teˇchto vlastnostı´ je vyuzˇito ve vlastnı´m
syste´mu pro filtrova´nı´ uzˇivatelsky´ch vstupu˚ (zjisˇteˇnı´ unika´tnosti prˇihlasˇovacı´ho jme´na).
Dalsˇı´ usnadneˇnı´ vy´voje webovy´ch aplikacı´ nabı´zejı´ tzv. programove´ aplikacˇnı´ ra´mce
neboli frameworky. Vlastnı´ redakcˇnı´ syste´m je realizova´n na aplikacˇnı´m ra´mci Zend3,
jehozˇ vy´hody a vlastnosti budou popsa´ny v dalsˇı´ch kapitola´ch. Aplikacˇnı´ programove´
ra´mce usnadnˇujı´ a urychlujı´ vy´voj softwarovy´ch produktu˚.
Aplikacˇnı´ ra´mec umozˇnˇuje se soustrˇedit na vy´voj funcionality aplikace, mı´sto toho
aby vy´voja´rˇi rˇesˇili jaky´m zpu˚sobem bude aplikace implementova´na. Vy´voja´rˇi se nemusı´
zameˇrˇovat na programova´nı´ za´kladnı´ch funkcionalit syste´mu jako je naprˇı´klad zpraco-
va´nı´ pozˇadavku˚ z URL adres, pra´ce s (X)HTML komponenty, oveˇrˇova´nı´ uzˇivatelsky´ch
vstupu˚, pra´ce se SRˇBD a mnoho dalsˇı´ch funkcionalit, ale zameˇrˇı´ se na programova´nı´
pozˇadovany´ch syste´movy´ch vlastnostı´. Programa´tor vyuzˇı´va´ jizˇ prˇedprogramovane´ mo-
duly, rozhranı´ a komponenty. Toto rˇesˇenı´ zajisˇt’uje veˇtsˇı´ bezpecˇnost a eliminuje mnozˇstvı´
1Cascading Style Sheets – jazyk kaska´dovy´ch stylu˚ popisuje zpu˚sob zobrazenı´ webove´ stra´nky napsane´
v jazycı´ch (X)HTML cˇi XML
2Asynchronous JavaScript and XML – je to technologie pro vy´voj interaktivnı´ch webovy´ch aplikacı´, jehozˇ
vyuzˇitı´ znacˇneˇ posunul vy´voj internetovy´ch technologiı´
3http://framework.zend.com/ – oficia´lnı´ webova´ stra´nka projektu Zend Framework
7chyb aplikace, ktere´ se beˇhem vy´voje vyskytujı´ a musı´ se ve fa´zi testova´nı´ odstranit.
Dalsˇı´ vy´hodou je vyuzˇitı´ komponent, jejizˇ vy´voj by byl velmi zdlouhavy´, komplikovany´
cˇi financˇneˇ na´rocˇny´. Prˇı´kladem takovy´ch komponent mohou by´t rozhranı´ Google API pro
komunikaci s aplikacemi Google jako jsou Google Maps, Google Picasa a dalsˇı´.
2.2 Informacˇnı´ syste´m
Informacˇnı´ syste´m lze cha´pat jako syste´m vza´jemneˇ propojeny´ch informacı´ a procesu˚,
ktere´ mezi teˇmito informacemi komunikujı´. Procesy znamenajı´ funkce, ktere´ zajisˇt’ujı´
zpracova´va´nı´ vstupnı´ch informacı´ do syste´mu a transformujı´ je na informace ze syste´mu
vystupujı´cı´. To znamena´ zajisˇteˇnı´ funkcionality pro zı´ska´va´nı´, prˇenos, ulozˇenı´, zpracova´nı´
a vy´slednou distribuci informacı´. Samotny´ IS ovlivnˇuje tzv. „okolı´“. Okolı´ informacˇnı´ho
syste´mu tvorˇı´ objekty, ktere´ prˇi zmeˇneˇ svy´ch vlastnostı´ ovlivnı´ stav samotne´ho syste´mu
a mezi neˇ take´ patrˇı´ objekty, ktere´ zmeˇnı´ sve´ vlastnosti v za´vislosti na syste´mu.
Informacˇnı´ syste´m tedy znamena´ softwarove´ vybavenı´ firmy, instituce cˇi organizace,
ktere´ mu˚zˇe zajisˇt’ovat samotne´ rˇı´zenı´ podniku nebo poskytuje informace zameˇstnancu˚m,
rˇı´dı´cı´m pracovnı´ku˚m, za´kaznı´ku˚m a dalsˇı´m uzˇivatelu˚m. Dı´ky teˇmto vlastnostem IS za-
jisˇt’ujı´ vykona´va´nı´ urcˇite´ aktivity a rychlou dostupnost informacı´. Mezi tyto procesy patrˇı´
naprˇı´klad pla´nova´nı´, publikace informacı´, zjisˇteˇnı´ stavu zaka´zek amnoho dalsˇı´ch u´konu˚.
2.3 Webove´ informacˇnı´ch syste´my
Webovy´ informacˇnı´ syste´m je specificky´ typ informacˇnı´ho syste´mu, urcˇene´ho pro provoz
v internetove´ nebo intranetove´ sı´ti. Nejedna´ se ovsˇem o jednoduche´ internetove´ stra´nky.
Webovy´ informacˇnı´ syste´m by´va´ ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ velmi rozsa´hla´ komplikovana´ apli-
kace. Tyto syste´my se vyvı´jejı´ tak, aby v maxima´lnı´ mı´rˇe vyhovovali uzˇivatelu˚m a za´kaz-
nı´ku˚m. Syste´my rˇesˇı´ problematiku autentizace, autorizace, modularizace, hierarchicke´ho
rˇazenı´ uzˇivatelu˚ a spoustu dalsˇı´ch cˇinnostı´.
2.3.1 Odstraneˇnı´ nestavovosti
Internetovy´ protokol HTTP je bezstavovy´4 protokol zajisˇt’ujı´cı´ vy´meˇnu hypertextovy´ch
dokumentu˚ v oblasti internetu a intranetu. Prˇi dokoncˇenı´ prˇenosu souboru se spojenı´
mezi serverem a klientem ukoncˇı´ a tı´m se ztratı´ aktua´lnı´ stav, ve ktere´m se webovy´ in-
formacˇnı´ syste´m pra´veˇ nacha´zel. Toto je za´kladnı´ rozdı´l v programova´nı´ aplikacı´ oproti
prostrˇedı´ klient/server (sı´t’ovy´ch aplikacı´). Jednotlive´ HTTP pozˇadavky a jejich prova´-
deˇne´ operace nemajı´ mezi sebou zˇa´dnou na´vaznost. Jedna´ se tedy o izolovane´ prˇı´stupy
k samotne´mu webove´mu informacˇnı´mu syste´mu. Jako prˇı´klad se mu˚zˇe uve´zt editace
dat v datove´m u´lozˇisˇti, nejprve se musı´ dota´zat na vy´beˇr dat, samotna´ editace, kontrola
a pote´ zpeˇtne´ ulozˇenı´. Je nutne´ zajistit prˇesun dat mezi teˇmito kroky. Webove´ technologie
4tzv. „stateless“ bezstavovy´ protokol, tzn. zˇe v protokolu nenı´ nijak zabudovane´, jak uchova´vat stav
mezi dveˇma transakcemi. Kdyzˇ uzˇivatel pozˇaduje neˇjakou stra´nku a pote´ jinou, HTTP protokol neposkytuje
zˇa´dnou mozˇnost, jak by se mohlo zjistit, zˇe oba pozˇadavky prˇisˇly od stejne´ho uzˇivatele.
8nabı´zı´ dva zpu˚soby tohoto rˇesˇenı´. Prvnı´m rˇesˇenı´m je prˇenos parametru˚mezi jednotlivy´mi
pozˇadavky, ktere´ zajisˇt’ujı´ HTTP metody GET5 a POST6.
Dalsˇı´m typem rˇesˇenı´ je sklad parametru˚ relacı´ neboli sezenı´. Ty se rozdeˇlujı´ na dva
typy, prvnı´m typem jsou tzv. COOKIES. Cookies jsou male´ textove´ soubory ulozˇene´ na
straneˇ klienta a umozˇnˇujı´ webovy´m serveru˚m ukla´dat a nacˇı´tat data z klientova pevne´ho
disku. Druhy´m typem sezenı´ jsou soubory ulozˇene´ na straneˇ serveru neboli SESSIONS.
Ty umozˇnˇujı´ identifikaci klienta a jeho pohyb na serveru. Sessions funguje na principu vy-
generova´nı´ unika´tnı´ho uzˇivatelske´ho cˇı´sla ID7, ktere´ je uzˇivateli prˇirˇazeno. Dı´ky tomuto
cˇı´slu je syste´m schopen identifikovat konkre´tnı´ho klienta. Vy´hodou oproti cookies je ne-
omezene´ prˇeda´va´nı´ pocˇtu promeˇnny´ch. Klientsky´ prohlı´zˇecˇ mu˚zˇe mı´t pocˇet ulozˇeny´ch
cookies omezenen nebo dokonce u´plneˇ zaka´za´n, proto je lepsˇı´ a bezpecˇneˇjsˇı´ variantou
pouzˇı´vat ukla´da´nı´ relacı´ pomocı´ SESSIONS. Dalsˇı´m du˚vodem jsou bezpecˇnostnı´ rizika.
U Cookies se posı´lajı´ vsˇechna data prˇi kazˇde´m pozˇadavku, zatı´mco Session posı´la´ jen
potrˇebne´ datove´ informace.
Dı´ky teˇmto technika´m ulozˇenı´ dat se potlacˇı´ bezstavovost HTTP protokolu. Prakticke´
vyuzˇitı´ mu˚zˇe by´t naprˇ. pro syste´move´ ulozˇenı´ pra´veˇ prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ cˇi ukla´da´nı´
obsahu na´kupnı´ho kosˇı´ku v elektronicky´ch obchodech po takovou dobu, dokud za´kaz-
nı´k nepotvrdı´ konecˇnou objedna´vku. V implementaci syste´mu je vyuzˇı´va´no ukla´da´nı´
identity prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚ pomocı´ SESSIONS a pro jednoduchou obsluhu teˇchto
promeˇnny´ch je pouzˇita knihovna Zend Session aplikacˇnı´ho ra´mce Zend Framework.
2.3.2 Autorizace a autentizace
Autentizace a autorizace jsou jednı´m z nejcˇasteˇji rˇesˇeny´ch proble´mu˚ ve webovy´ch infor-
macˇnı´ch syste´mech.
Autentizace znamena´ proka´za´nı´ totozˇnosti prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´-
padu˚ se autentizace prova´dı´ pomocı´ oveˇrˇenı´ unika´tnı´ho uzˇivatelske´ho jme´na a hesla.
U slozˇiteˇjsˇı´ch syste´mu˚, ve ktery´ch je du˚lezˇita´ vysoka´ mı´ra bezpecˇnosti jako je internetove´
bankovnictvı´ se prova´dı´ oveˇrˇenı´ identity i pomocı´ dalsˇı´ch oveˇrˇovacı´ch technik. Mu˚zˇe by´t
vyuzˇito oveˇrˇova´nı´ identity pomocı´ prˇideˇlene´ho certifika´tu potvrzene´ho certifikacˇnı´ au-
toritou nebo unika´tnı´ho klı´cˇe zaslane´ho v SMS8 zpra´veˇ na mobilnı´ telefon klienta. Dalsˇı´
typy autentizacı´ nabı´zı´ naprˇ. webovy´ server Apache s integrovany´m modulem HTTP
autentizace. Toto rˇesˇenı´ ovsˇem nenı´ vhodne´ pro rozsa´hle´ webove´ informacˇnı´ syste´my.
Ve vlastnı´m rˇesˇenı´ je vyuzˇito autentizace pomocı´ komponenty Zend Auth.
Autorizace je proces, u ktere´ho se uzˇivatelu˚m prˇideˇlujı´ opra´veˇnı´ pro prova´deˇnı´ kon-
kre´tnı´ch akcı´. Tento proces zajisˇt’uje syste´m opra´vneˇnı´, ktery´ definuje kategorie uzˇivatelu˚
prova´deˇjı´cı´ch trˇı´dy urcˇity´ch u´loh a tı´m jsou rozlisˇova´ni ru˚zneˇ privilegovanı´ uzˇivatele´.
5Metoda GET je nejjednodusˇsˇı´ metodou pro zası´la´nı´ dat prˇes HTTP protokol. Prakticky pokazˇde´, kdyzˇ se
nacˇı´ta´ stra´nka ze serveru a nebyly odesla´ny formula´rˇova´ data pomocı´ metody POST, pouzˇı´va´ se k obdrzˇenı´
stra´nky ze serveru pra´veˇ tato metoda.
6Metoda POST funguje v podstateˇ stejneˇ jako metoda GET, ale u POST ma´me mozˇnost za hlavicˇkami
poslat skriptu data. Touto metodou se naprˇ. odesı´lajı´ data z formula´rˇu˚.
7Session ID neboli Session Token
8Short Message Service – GSM sluzˇba kra´tky´ch textovy´ch zpra´v
9Tento syste´m prˇideˇlova´nı´ uzˇivatelsky´ch pra´v je rˇesˇen pomocı´ ACL9. Uka´zka teˇchto ACL
listu˚ je v implementaci syste´mu a zdrojovy´ch ko´dech s komenta´rˇi.
2.3.3 Vı´cejazycˇnost syste´mu a nastavenı´ na´rodnı´ho prostrˇedı´
Vı´cejazycˇnost je uzˇitecˇna´ vlastnost pro syste´my, ktere´ vyuzˇı´vajı´ uzˇivatele´ z ru˚zny´ch zemı´.
Syste´mbymeˇl podporovat uzˇivatelskouvolbu jazykove´ho prostrˇedı´ alesponˇ pro za´kladnı´
sveˇtove´ jazyky jako je anglicˇtina, neˇmcˇina, francouzsˇtina a dalsˇı´. Syste´m by meˇl mı´t
navrzˇenu vı´cejazycˇnost takovy´m zpu˚sobem, aby se do neˇj dal kdykoliv prˇidat dalsˇı´ jazyk
a to bez za´sahu do struktury syste´mu.
Dalsˇı´m du˚lezˇity´m aspektem je nastavenı´ na´rodnı´ho prostrˇedı´. Pouze prˇelozˇenı´ vy´-
stupu˚ syste´mu do konkre´nı´ho jazyka nestacˇı´. V jednotlivy´ch jazykovy´ch regionech jsou
ru˚zne´ konvence pro jme´na, prˇı´jmenı´, forma´tova´nı´ cˇı´sel, data, cˇasu a meˇn. Toto je dalsˇı´
nutna´ vlastnost syste´mu, ktera´ musı´ by´t vyrˇesˇena.
Jakoprˇı´klad semu˚zˇe uve´st forma´t data 2009-05-07, ktere´ je ulozˇeno vdatove´m u´lozˇisˇti.
Pro cˇeske´ jazykove´ prostrˇedı´ musı´ syste´m zobrazovat datum ve forma´tu, ktere´ je dane´
cˇesky´mi normami a tı´m je naprˇ. 7. kveˇtna 2009 cˇi 7. 5. 2009. Zatı´mco americky´ jazykovy´
forma´t je May 5, 2009 nebo 5/7/09 a zapsa´nı´ britske´ho forma´tu je odlisˇne´ v porˇadı´
meˇsı´ce a zpu˚sobu zobrazenı´ cˇı´sla 7thMay 2009. K teˇmto konverzı´m se opeˇt vyuzˇı´va´ dalsˇı´
knihovny aplikacˇnı´ho ra´mce.
2.3.4 Ovla´da´nı´ a uzˇivatelske´ prostrˇedı´
Komponent jazyka (X)HTML sice nenı´ tolik, na jake´ jsou programa´torˇi zvyklı´ prˇi pro-
gramova´nı´ desktopovy´ch aplikacı´, ale poskytujı´ mnoho zpu˚sobu˚ rozsˇı´rˇenı´. Vyuzˇı´va´ se
za´kladnı´ch komponent jazyka (X)HTML a jejich prˇı´padna´ funkcionalita se mu˚zˇe rozsˇı´rˇit
pomocı´ JavaScriptu. Uzˇivatelske´ prostrˇedı´ lze snadno prˇizpu˚sobit pozˇadavku˚m za´kaz-
nı´ka, at’ je to volba struktury uzˇivatelske´ho prostrˇedı´, graficke´ho na´vrhu, cˇi samotne´
funkcionality. Pro informacˇnı´ syste´my se vytva´rˇı´ spı´sˇe jednoduche´ uzˇivatelske´ prostrˇedı´,
neklade se du˚raz na graficke´ prvky, jako je tomuu reklamnı´chwebovy´ch stra´nek a prezen-
tacı´. Hlavnı´ du˚raz je kladen na funkcˇnost a jednoduche´ prostrˇedı´, ve ktere´m se uzˇivatel
snadno orientuje a zajisˇt’uje jednoduche´ ovla´da´nı´ a rychlou dostupnost pozˇadovany´ch
informacı´.
2.4 Syste´my pro spra´vu obsahu
Syste´my pro spra´vu obsahu (da´le jen CMS) jsou aplikace urcˇene´ k vytva´rˇenı´, u´praveˇ,
hleda´nı´ a publikaci ru˚zny´ch typu˚ digita´lnı´ch me´diı´ a elektronicky´ch textu˚. Jejich nejveˇtsˇı´
vyuzˇitı´ je prˇedevsˇı´m v prostrˇedı´ internetu. Lze publikovat videa, hudebnı´ materia´ly,
fotografie, novinove´ cˇla´nky a mnoho dalsˇı´ch typu˚ digita´lnı´ch me´diı´. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi
vlastnostmi teˇchto syste´mu je zajisˇteˇnı´ jednoduche´ obsluhy uzˇivatelu˚ (redaktoru˚, autoru˚).
Vkla´da´nı´ a editace me´diı´ se prova´dı´ veˇtsˇinou pomocı´ vizua´lnı´ch editoru˚ (WYSIWYG)
9Access Control List – zajisˇt’ujı´ rˇı´zenı´ prˇı´stupu k pozˇadovany´m akcı´m. Definujı´ seznam objektu˚, osob
cˇi skupin a teˇm jsou prˇirˇazova´na opra´vneˇnı´ neboli „role“ akcı´.
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a nevyzˇadujı´ po uzˇivatelı´ch zˇa´dnou znalost programova´nı´ a znacˇkovacı´ch forma´tovacı´ch
jazyku˚ jako jsou (X)HTML a CSS.
CMS mohou by´t jednoduche´ aplikace obsluhovane´ jediny´m uzˇivatelem a jejich vy´-
uzˇitı´ je vhodne´ pro obcˇasnou editaci obsahu na internetovy´ch sta´nka´ch (male´ firmy,
osobnı´ webove´ prezentace, blogy10). Mohou to by´t take´ rozsa´hle´ vı´ceuzˇivatelske´ syste´my
obsluhujı´cı´ uzˇivatele´, kterˇı´ majı´ prˇideˇlena´ pra´va a role pro obsluhu funkcionalit syste´mu.
CMS nemusı´ by´t urcˇeny jen pro publikaci informacı´ a digita´lnı´ch me´diı´, mohou take´ ob-
sahovat spoustu rozsˇirˇitelny´ch modulu˚ jako jsou katalogy, ankety, fotogalerie, diskuznı´
fo´ra, komenta´rˇe a dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´.
2.5 Redakcˇnı´ syste´my
Redakcˇnı´ syste´m (da´le jen RS) je specificky´ typ syste´mu pro spra´vu obsahu. Jeho vyuzˇitı´
je prˇedevsˇı´m v prostrˇedı´ internetu na redakcˇnı´ch serverech. Jizˇ slovo „redakcˇnı´“ prˇedjı´ma´
uplatneˇnı´ teˇchto informacˇnı´ch syste´mu˚. Pouzˇı´vajı´ se k publikova´nı´ elektronicky´ch textu˚,
novinovy´ch a odborny´ch cˇla´nku˚. Prˇı´kladem redakcˇnı´ch serveru˚ jsou http://root.cz,
http://idnes.cz a spousta dalsˇı´ch. Servery, na ktery´ch beˇzˇı´ redakcˇnı´ syste´my denneˇ
navsˇteˇvujı´ tisı´ce cˇtena´rˇu˚, kterˇı´ vyuzˇı´vajı´ rychlou dostupnost aktua´lnı´ch informacı´ a zpra´v.
Syste´my zajisˇt’ujı´ vı´ceuzˇivatelsky´ prˇı´stup a prˇideˇlova´nı´ pra´v uzˇivatelu˚m (cˇtena´rˇi, autorˇi,
spra´vci atd.). Jako prˇı´klad se mohou uve´st redaktorˇi, kterˇı´ vytva´rˇejı´ a editujı´ cˇla´nky, da´le
to mohou by´t korektorˇi prova´deˇjı´cı´ schvalova´nı´ a opravy chyb, internetovy´ cˇtena´rˇi a take´
spra´vci, zajisˇt’ujı´cı´ administraci samotne´ho syste´mu.
2.6 Prˇehledova´ studie dostupny´ch CMS, redakcˇnı´ch a blogovacı´ch sys-
te´mu˚
Vy´voja´rˇske´ firmy a samotnı´ vy´voja´rˇi vytva´rˇejı´ opensource i komercˇnı´ rˇesˇenı´. Z funkcˇnı´ho
hlediska majı´ syste´my ru˚zne´ vlastnosti a cı´l vyuzˇitı´. Neˇktere´ syste´my slouzˇı´ jako verˇejne´
internetove´ encyklopedie, neˇktere´ jsou urcˇeny pro jednoduche´ webove´ prezentace. Jsou
dostupna´ rozsa´hla´ rˇesˇenı´, ktere´ vyvı´jı´ neˇkolika-cˇlenne´ vy´voja´rˇske´ ty´my. V na´sledujı´cı´
kapitole bude popsa´no neˇkolik hotovy´ch rˇesˇenı´ a jejich vy´hody a nedostatky, mozˇnosti
vyuzˇitı´, cˇi prˇı´padna´ technologicka´ omezenı´.
2.6.1 Syste´my Wiki
Wiki jsou specia´lnı´ typy webovy´ch aplikacı´, ktere´ slouzˇı´ jako multiuzˇivatelske´ redakcˇnı´
syste´my. Wiki je v podstateˇ aplikace pro vytva´rˇenı´, prohlı´zˇenı´ a prohleda´va´nı´ navza´jem
propojeny´ch informacı´. Jejich hlavnı´ vyuzˇitı´ je naprˇı´klad ve sveˇtoveˇ zna´me´ internetove´
encyklopedii Wikipedia. Wikipedia je mnohojazycˇna´ encyklopedie, na jejizˇ tvorbeˇ ob-
sahu se mu˚zˇe podı´let kazˇdy´, kdo chce tuto encyklopedii rozvı´jet a rozsˇirˇovat. Kdokoli
10Web Log zkra´ceneˇ blog – je webova´ aplikace slouzˇı´cı´ jako webovy´ za´pisnı´k. Vyuzˇı´va´ se jako internetovy´
za´pisnı´k cˇi denı´k, nebo jako jednoduchy´ syste´m, ve ktere´m autorˇi publikujı´ sve´ mysˇlenky, vy´sledky pra´ce,
na´vody a spoustu dalsˇı´ch uzˇitecˇny´ch informacı´.
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s prˇı´stupem na internet mu˚zˇe vytvorˇit v encyklopedii vlastnı´ cˇla´nek nebo sta´vajı´cı´ cˇla´nky
upravit, rozsˇı´rˇit a v prˇı´padeˇ nekorektnı´ho obsahu jej mu˚zˇe cely´ prˇepsat.
Pro editaci obsahu se pouzˇı´va´ zjednodusˇeny´ znacˇkovacı´ jazyk „wikitext“. Z tohoto
znacˇkovacı´ho ko´du je vygenerova´n vy´sledny´ (X)HTML ko´d zobrazujı´cı´ se v klient-
ske´m prohlı´zˇecˇi. Du˚vodem vytvorˇenı´ tohoto znacˇkovacı´ho jazyka byla komplikovanost
(X)HTML ko´du. Umozˇnˇuje autorovi obsahu se vı´ce zameˇrˇit na samotny´ obsah cˇla´nku
nezˇ na psanı´ strukturovane´ho (X)HTML dokumentu. Wiki syste´my dovolujı´ psa´t cˇla´nky
z ru˚zny´ch oboru˚, zajisˇt’ujı´ vkla´da´nı´ obra´zku˚, matematicky´ch vzorcu˚ a spousty dalsˇı´ch
mozˇnostı´ nasazenı´.
Jednı´m z nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch Wiki syste´mu˚ je aplikace MediaWiki11. Vy´hodou syste´mu
MediaWiki je mozˇnost nasazenı´ na veˇtsˇinu webovy´ch serveru˚ podporujı´cı´ch skriptovacı´
jazyk PHP a databa´zove´ syste´my MySQL, PostgreSQL cˇi SQLite. Tı´m zajisˇt’uje sˇirokou
mozˇnost nasazenı´, protozˇe vy´sˇe zmı´neˇne´ technologie a aplikace jsou v prostrˇedı´ internetu
nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´.
Vy´hody:
• idea´lnı´ pro vytvorˇenı´ manua´lovy´ch stra´nek a encyklopedie
• pouzˇitı´ rozsˇı´rˇene´ho skriptovacı´ho jazyka PHP
• mozˇnost vyuzˇitı´ neˇkolika SRˇBD syste´mu˚ (MySQL, PostgreSQL a SQLite)
Nevy´hody:
• k editaci textu˚ se vyuzˇı´va´ znacˇkovacı´ho jazyka „wikitext“, ktery´ se musı´ uzˇivatele´
naucˇit (existuje ovsˇem mozˇnost rozsˇı´rˇenı´ o WYSIWYG editor)
2.6.2 Joomla!
„Joomla!“ je dalsˇı´ z volneˇ sˇı´rˇitelny´ch CMS syste´mu˚. V za´kladnı´m balı´ku se jedna´ o velmi
rozsa´hlou aplikaci, na jejı´mzˇ vy´voji se podı´lı´ sˇiroka´ komunita vy´voja´rˇu˚. Syste´m je snadno
rozsˇı´rˇitelny´ o moduly neboli „pluginy“12. Mezi za´kladnı´ funkce syste´mu patrˇı´ spra´va
kategoriı´ pro zarˇazova´nı´ cˇla´nku˚, spra´va uzˇivatelu˚, psanı´ novinek, blogy, ankety, mozˇ-
nost zobrazenı´ stra´nek urcˇeny´ch pro tisk, vyhleda´va´nı´ v cˇla´ncı´ch, multijazycˇnost a take´
mozˇnost odbeˇru cˇla´nku˚ pomocı´ RSS kana´lu˚. Jednou z nevy´hod „Joomla!“ je jejı´ omezenı´
v multiplatformnosti pro beˇh databa´zovy´ch syste´mu˚. „Joomla!“ podporuje pro svu˚j chod
jen databa´zovy´ syste´mMySQL, ostatnı´ syste´my SRˇBD nejsou podporova´ny jak tomu bylo
ve vy´sˇe zmı´neˇne´m Wiki syste´mu. Ve vlastnı´m rˇesˇenı´ je zajisˇteˇnı´ beˇhu pro multiplatform-
nost databa´zovy´ch syste´mu˚ jednou z hlavnı´ch podmı´nek vy´voje.
11MediaWiki – opensource software napsany´ v jazyce PHP. Sveˇtova´ encyklopedie Wikipedia tento Wiki
syste´m vyuzˇı´va´. MediaWiki je ke stazˇenı´ na internetove´ adrese http://www.mediawiki.org.
12Pro syste´m „Joomla!“ existuje vı´ce nezˇ 4000 modula´rnı´ch rozsˇı´rˇenı´, jedna´ se tedy o velmi rozsa´hle´
softwarove´ rˇesˇenı´ vyvı´jejı´cı´ sˇirokou komunitou vy´voja´rˇu˚.
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Vy´hody:
• rozsa´hla´ mozˇnost vyuzˇitı´
• sˇiroka´ komunita uzˇivatelu˚ a vy´voja´rˇu˚
• velke´ mnozˇstvı´ rozsˇirˇujı´cı´ch pluginu˚
• jizˇ v za´kladnı´ verzi je syste´m velmi rozsa´hly´ (cozˇ mu˚zˇe by´t obcˇas omezujı´cı´)
Nevy´hody:
• podpora pouze jednoho databa´zove´ho syste´mu (MySQL)
• syste´m je napsa´n v jazyce PHP4, ktery´ je jizˇ zastaraly´m (aktua´lnı´ verze je PHP5)
2.6.3 WordPress
WordPress je specificky´m typem CMS syste´mu, ktery´ funguje jako internetovy´ za´pisnı´k
neboli „blog“. Slouzˇı´ pro vkla´da´nı´ za´pisku˚, jednoduchy´ch cˇla´nku˚ a na´padu˚ konkre´tnı´ho
uzˇivatele, ktery´ tento syste´m vyuzˇı´va´ a chce sve´ za´pisky zprˇı´stupnit verˇejnosti. Syste´m
je navrzˇen tak, aby si uzˇivatel mohl snadno pozmeˇnit vzhled blogu, editovat jaky´koli
obsah pomocı´ vizua´lnı´ho editoru WYSIWYG. Jednotlive´ za´pisky jsou zarˇazova´ny do ka-
tegoriı´ a take´ podle data vyda´nı´ do tzv. „archivu˚“. Vy´hodou rˇesˇenı´ je rozsa´hla´ modula´rnı´
rozsˇirˇitelnost pomocı´ pluginu˚. Mezi uzˇitecˇna´ rozsˇı´rˇenı´ patrˇı´ naprˇı´klad mozˇnost napo-
jenı´ na sluzˇby Google API nebo rozsˇı´rˇenı´ o fotogalerie apod. Nevy´hodou tohoto rˇesˇenı´ je
opeˇtovna´ za´vislost na databa´zove´m syste´mu MySQL a tı´m nenı´ zarucˇena prˇenositelnost
mezi databa´zovy´mi platformami. Starsˇı´ verze syste´mu WordPress byla take´ portova´na
na databa´zovy´ syste´m PostgreSQL, ale tento projekt byl po cˇase ukoncˇen.
Vy´hody:
• mnozˇstvı´ dostupny´ch modulu˚ rozsˇı´rˇenı´
• sˇiroka´ za´kladna uzˇivatelu˚ a vy´voja´rˇu˚
• k WordPress je vyda´no neˇkolik knizˇnı´ch publikacı´
Nevy´hody:
• syste´m je napsa´n v PHP4 a podporuje jen databa´zovy´ syste´m MySQL
• portovana´ verze pro podporu PostgreSQL se jizˇ nevyvı´jı´
• vyuzˇitı´ aplikace jen pro internetovy´ za´pisnı´k
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Obra´zek 1: Syste´m Wiki - encyklopedie Wikipedia
Obra´zek 2: Syste´m „Joomla!“
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2.6.4 Drupal
Syste´m Drupal je dalsˇı´m CMS syste´mem, ktery´ se rˇadı´ mezi nejobsa´hlejsˇı´. Vyuzˇitı´ tohoto
syste´mu je v oblastimaly´ch osobnı´ch prezentacı´ i pro velke´ korpora´tnı´ weby.Mu˚zˇe slouzˇit
jako redakcˇnı´ syste´m, blog cˇi internetove´ fo´rum. Syste´m je navrzˇen pro mozˇnost modu-
la´rnı´ch rozsˇı´rˇenı´. Drupal je oznacˇova´n jako „Content Management Framework“ neboli
aplikacˇnı´ ra´mec pro spra´vu obsahu, a to dı´ky sve´ rozsˇı´rˇitelnosti. Drupal v za´kladnı´ verzi
obsahuje vy´sˇe zmı´neˇne´ pozˇadavky CMS syste´mu˚ jako je spra´va obsahu, kategoriı´, uzˇiva-
telsky´ch u´cˇtu˚ a spoustu dalsˇı´ch funkcı´. Vy´hodou tohoto syste´mu oproti vy´sˇe zmı´neˇny´m
je rozsa´hlejsˇı´ podpora databa´zovy´ch syste´mu˚. Prˇi instalaci Drupalu je na vy´beˇr ze dvou
databa´zovy´ch syste´mu˚ a to z MySQL a PostgreSQL. Drupal vyuzˇı´va´ databa´zova´ u´lozˇisˇteˇ
pro ukla´da´nı´ obsahu a nastavenı´. Syste´m vyzˇaduje pro svu˚j beˇh podporu skriptovacı´ho
jazyka PHP (od verze 4.3.5 a vysˇsˇı´). To sice zajisˇt’uje veˇtsˇı´ mozˇnost nasazenı´ na webo-
vy´ch serverech, ale dnes je jizˇ PHP verze 4 zastarala´. Prˇecha´zı´ se na verzi PHP5, ktera´ je
sice s prˇedesˇlou verzı´ kompatibilnı´, ale ma´ oproti pu˚vodnı´ verzi vestaveˇnou kompletnı´
podporu objektoveˇ orientovane´ho programova´nı´ (OOP)13.
Vy´hody:
• rozsa´hla´ mozˇnost vyuzˇitı´
• sˇiroky´ vy´beˇr rozsˇirˇujı´cı´ch modulu˚
• volba ze dvou databa´zovy´ch syste´mu˚ (MySQL a PostgreSQL)
• je soucˇa´stı´ repozita´rˇu˚ neˇkolika Linuxovy´ch distribucı´
• sˇiroka´ uzˇivatelska´ a vy´voja´rˇska´ za´kladna
• jednoducha´ instalace
Nevy´hody:
• velika´ robustnost syste´mu
• syste´m vyuzˇı´va´ skriptovacı´ jazyk PHP4 (PHP5 je s verzı´ PHP4 kompatibilnı´)
13Object-oriented programming neboli objektoveˇ orientovane´ programova´nı´ – je zpu˚sob programova´nı´,
ve ktere´m se rˇesˇenı´ programovy´ch u´loh zakla´da´ na objektech rea´lne´ho sveˇta. Vytva´rˇı´ se v programu trˇı´dy,
ze ktery´ch se za beˇhu programu vytva´rˇejı´ objekty a ty napodobujı´ chova´nı´m a vlastnostmi rea´lne´ objekty.
Mezi programovacı´ jazyky podporujı´cı´ OOP patrˇı´ C++, Java, PHP5, C#, Python a dalsˇı´.
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Obra´zek 3: Blogovacı´ syste´m WordPress
Obra´zek 4: Syste´m Drupal
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2.7 Prˇehled za´kladnı´ch funkcı´ CMS redakcˇnı´ch syste´mu˚
Za´kladnı´ funkce RS mohou by´t z hlediska pozˇadavku˚ rozdı´lne´. Tyto za´kladnı´ funkce se
vyuzˇı´vajı´ nejcˇasteˇji:
Editace cˇla´nku˚ (obsahu) – nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´st redakcˇnı´ho syste´mu. Autor cˇla´nku se prˇi-
hla´sı´ do syste´mu, zvolı´ kategorii, do ktere´ bude cˇla´nek zarˇazen, a pote´ vkla´da´ obsah
cˇla´nku. U slozˇiteˇjsˇı´ch syste´mu˚ majı´ mozˇnost editace cˇla´nku˚ jen uzˇivatele´ s opra´v-
neˇnı´m editace, jako jsou redaktorˇi cˇi korektorˇi. Syste´m musı´ podporovat snadnou
spra´vu informacı´ bez znalosti tvorby webovy´ch stra´nek, cozˇ je jednou z nejdu˚lezˇi-
teˇjsˇı´ch vlastnostı´ RS. K samotne´ editaci se vyuzˇı´va´ vizua´lnı´ WYSIWYG editor.
Spra´va kategoriı´ – RS podporujı´ zarˇazova´nı´ cˇla´nku˚ do kategoriı´. Prˇı´kladem jsou novi-
nove´ redakcˇnı´ servery, na ktery´ch jsou zpravodajske´ cˇla´nky rˇazeny do kategoriı´
podle typu˚ cˇla´nku˚ (naprˇ. doma´cı´, zahranicˇnı´, technicke´).
Syste´m uzˇivatelsky´ch pra´v – zava´deˇnı´ rolı´ uzˇivatelu˚ pomocı´ prˇideˇleny´ch pra´v (naprˇı´-
klad spra´vce syste´mu, redaktorˇi – autorˇi cˇla´nku˚, registrovanı´ uzˇivatele´, cˇtena´rˇi).
Vizua´lnı´ editor – pro forma´tova´nı´ a editaci cˇla´nku˚ se nejcˇasteˇji vyuzˇı´va´ graficky´ vizua´lnı´
WYSIWYG editor. Tento editor zajisˇt’uje jednoduche´ forma´tova´nı´ textu˚ a vkla´da´nı´
obra´zku˚. Usnadnˇuje uzˇivatelu˚m jednoduchou editaci a prˇedevsˇı´m zamezuje vkla´-
da´nı´ chyb prˇi forma´tova´nı´ textu˚ pomocı´ znacˇkovacı´ch jazyku˚ jako je (X)HTML.WY-
SIWYGeditor se ovla´da´ podobneˇ jako zna´me´ kancela´rˇske´ textove´ editory (Microsoft
Word, OpenOffice.org Writer).
Vyhleda´va´nı´ – prohleda´va´nı´ cˇla´nku˚ pomocı´ fulltextove´ho vyhleda´va´nı´. Jde o nejefek-
tivneˇjsˇı´ typ vyhleda´va´nı´ podle zadany´ch krite´riı´, klı´cˇovy´ch slov. K fulltextove´mu
vyhleda´va´nı´ se vyuzˇı´va´ databa´zovy´ch syste´mu˚ a textovy´ch souboru˚, ve ktery´ch
jsou informace ulozˇeny. V databa´zovy´ch syste´mech se pro zrychlenı´ doby vyhle-
da´va´nı´ indexujı´ za´znamy a tı´m je zajisˇteˇno zrychlenı´ vyhledane´ informace, anizˇ by
musely by´t soubory kompletneˇ procha´zeny.
Multijazycˇnost – mnoho redakcˇnı´ch syste´mu˚ publikuje cˇla´nky v neˇkolika jazykovy´ch
forma´ch. Syste´m musı´ podporovat vkla´da´nı´ vı´cejazycˇny´ch cˇla´nku˚ a podporu na´-
rodnı´ho prostrˇedı´.
Odbeˇr cˇla´nku˚ – uzˇivatele´ internetu cˇasto vyuzˇı´vajı´ mozˇnosti odbeˇru cˇla´nku˚ pomocı´ RSS
kana´lu˚. Pokud tento odbeˇr webovy´ prohlı´zˇecˇ cˇi cˇtecˇka podporujı´, cˇtena´rˇ si mu˚zˇe
zvoleny´ RSS kana´l sve´ oblı´bene´ stra´nky zaregistrovat. Dı´ky te´to technologii nemusı´
cˇtena´rˇi denneˇ navsˇteˇvovat sve´ oblı´bene´ stra´nky a hledat noveˇ vlozˇene´ cˇla´nky. O toto
se postara´ jejich RSS cˇtecˇka, ktera´ pravidelneˇ procha´zı´ zaregistrovane´ RSS kana´ly
a ihned prˇi vlozˇenı´ nove´ho cˇla´nku bude cˇtena´rˇe informovat. Cˇla´nek se cˇtena´rˇi objevı´
v cˇtecˇce jako noveˇ dorucˇeny´ email cˇi zpra´va. Cˇtena´rˇ si mu˚zˇe cˇla´nek ihned prˇecˇı´st,
anizˇ by musel zdlouhaveˇ procha´zet stra´nky. Ve vlastnı´m rˇesˇenı´ bude integrova´na
publikace noveˇ vlozˇeny´ch obsahu˚ pomocı´ RSS.
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Optimalizace pro vyhleda´vacˇe – modernı´ trendy internetovy´ch aplikacı´ vyzˇadujı´ tzv.
„SEOoptimalizaci“ neboli optimalizaci provyhleda´vacˇe. Jedna´ se ovytva´rˇenı´webo-
vy´ch stra´nek a jejich obsahu˚ takovy´m zpu˚sobem, aby byly vhodne´ pro automaticke´
zpracova´nı´ a zarˇazova´nı´ do internetovy´ch vyhleda´vacı´ch syste´mu˚. Hlavnı´m cı´lem
optimalizace je zı´ska´nı´ idea´lnı´ pozice ve vyhleda´vacˇı´ch a prˇedevsˇı´m vysoka´ prav-
deˇpodobnost vyhleda´nı´ pozˇadovane´ informace po zada´nı´ klı´cˇovy´ch slov.
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3 Analy´za rˇesˇenı´
Analy´za je jednı´m z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch kroku˚ prˇi tvorbeˇ softwaru. Popisuje datove´ struktury
a proces vy´voje softwarove´ho dı´la. Pro vytvorˇenı´ kvalitnı´ datove´ vrstvy je du˚lezˇite´ po-
drobne´ zpracova´nı´ datove´ analy´zy CMS redakcˇnı´ho syste´mu. Prvnı´ fa´zı´ datove´ analy´zy
je vytvorˇenı´ konceptua´lnı´ho datove´homodelu, ve ktere´m se popisuje na´vrh struktury da-
tovy´ch entit, atributu˚, vztahu˚ mezi entitami a vytvorˇenı´ podrobne´ho datove´ho slovnı´ku
obsahujı´cı´ho datove´ typy a integritnı´ omezenı´ samotny´ch atributu˚. Dalsˇı´ fa´zı´ analy´zy je
vytvorˇenı´ neˇkolika vy´vojovy´ch diagramu˚ v jazyce UML popisujı´cı´ch prˇı´pady uzˇitı´ sys-
te´mu ze strany akte´ru˚, trˇı´dnı´ diagram relacˇnı´ho datove´ho modelu a sekvencˇnı´ diagramy
zobrazujı´cı´ stavy prˇi beˇhu syste´mu.
3.1 Konceptua´lnı´ datovy´ model
Zajisˇt’uje vy´sledne´ konceptua´lnı´ sche´ma struktury databa´ze.
3.1.1 Linea´rnı´ za´pis typu˚ entit
Znacˇenı´:
• prima´rnı´ atribut – podtrzˇeny´ zvy´razneˇny´ text
• cizı´ klı´cˇ – podtrzˇeny´ text
• Y – ano
• N – ne
• IO – integritnı´ omezenı´
• YYYY – rok, MM – meˇsı´ce, DD – dny
• HH – hodiny, mm – minuty, ss – sekundy
• NN – cˇı´selne´ hodnoty
users (idu, name, surname, username, password, email, role, created, updated, active,
comment)
– klı´cˇove´ atributy: idu
– cizı´ klı´cˇe: –
articles category tree (idc, top, order, tree)
– klı´cˇove´ atributy: idc
– cizı´ klı´cˇe: –
articles category name (idn, idc, idl, idu, name)
– klı´cˇove´ atributy: idn
– cizı´ klı´cˇe: idc, idl, idu
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articles (ida, idc, idl, idu, title, text, keywords, comment)
– klı´cˇove´ atributy: ida
– cizı´ klı´cˇe: idc, idl, idu
languages (idl, lang)
– klı´cˇove´ atributy: idl
– cizı´ klı´cˇe: –
users logging (idg, idu, date login, date logout, ip)
– klı´cˇove´ atributy: idg
– cizı´ klı´cˇe: idu
3.1.2 Popis jednotlivy´ch entit
users – tabulka uzˇivatelu˚, obsahuje informace o uzˇivatelı´ch, prˇihlasˇovacı´ jme´na, hesla,
uzˇivatelske´ role a spoustu dalsˇı´ch informacı´.
articles category tree – obsahuje informace o zarˇazenı´ a porˇadı´ kategoriı´ jednotlivy´ch
cˇla´nku˚. Polozˇka tree obsahuje textovy´ rˇeteˇzec vytvorˇeny´ z hodnot top, order a nadrˇa-
zeny´ch kategoriı´. Tento zpu˚sob stromove´ struktury zjednodusˇuje SQL dotazy, ktere´
se vyuzˇı´vajı´ k zı´ska´va´nı´ dat z databa´zove´ho u´lozˇisˇteˇ. Nemusı´ se vytva´rˇet slozˇene´
SQL dotazy.
articles category name – na´zvy jednotlivy´ch kategoriı´, tabulka je vytvorˇena k ulozˇenı´
na´zvu jedne´ kategorie v neˇkolika jazykovy´ch forma´ch.
articles – obsah cˇla´nku zarˇazene´ho v jednotlivy´ch kategoriı´ch. Obsah je v tabulce ulo-
zˇen v neˇkolika jazykovy´ch forma´ch, pokud je v syste´mu zvoleno vı´ce jazykovy´ch
prostrˇedı´.
languages – ulozˇenı´ jazyku˚ syste´movy´ch jazykovy´ch prostrˇedı´.
users logging – ukla´da´nı´ syste´movy´ch informacı´ o prˇihlasˇova´nı´ a odhlasˇova´nı´ uzˇivatelu˚
(cˇas prˇihla´sˇenı´ a odhla´sˇenı´ s IP adresou).
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3.1.3 Linea´rnı´ za´pis vztahu˚ mezi entitami
Popisuje vztahymezi datovy´mi entitami syste´mu.V tabulce jsou vyja´drˇeny na´zvy vztahu˚,
seznam vztahu˚ a vza´jemny´ch typu˚ mezi entitami.
Na´zev Entity Typ Popis
LOGS users, users logging 1 : N logova´nı´ uzˇivatelu˚
CREATE ARTICLE CATEGORY users, articles category name 1 : N uzˇivatel editujı´cı´ kategorii
CREATE ARTICLE users, articles 1 : N uzˇivatel editujı´cı´ cˇla´nek
CREATE LANG users, languages 1 : N uzˇivatel editujı´cı´ jazyk
CATEGORY INSERT articles category tree, . . . name 1 : N zarˇazenı´ kategorie
CATEGORY LANG NAME languages, articles category name 1 : N jazykove´ mutace
ARTICLE CLASSFICATION articles category tree, articles 1 : N zarˇazenı´ cˇla´nku
ARTICLE LANG articles, languages 1 : N jazykova´ mutace
3.2 Datovy´ slovnı´k
Datovy´ slovnı´k je seznamem datovy´ch objektu˚ v databa´zi, zna´zornˇuje jme´na a datove´
typy atributu˚, vztahu˚ a integritnı´ch omezenı´.
Viz prˇı´loha A.
3.3 Vizua´lnı´ zobrazenı´ na´vrhu aplikace
Provizua´lnı´ zobrazenı´ na´vrhu software se vyuzˇı´va´modelovacı´ch technikUMLdiagramu˚.
Vyuzˇitı´m modelovacı´ho jazyka UML se zna´zornı´ na´vrh, specifikace a dokumentova´nı´
syste´mu.
3.3.1 Kontextovy´ diagram uzˇivatelsky´ch rolı´
Kontextovy´ diagram uzˇivatelsky´ch rolı´ zna´zornˇuje prˇı´stup uzˇivatelu˚ k syste´mu. V apli-
kaci jsou zavedeny trˇi typy uzˇivatelu˚, prvnı´m typem jsou neregistrovanı´ uzˇivatele´, kterˇı´
majı´ opra´vneˇnı´ procha´zet kategorie, cˇla´nky a odebı´rat RSS. Dalsˇı´m typem jsou registro-
vanı´ uzˇivatele´ „member“, kterˇı´ majı´ opra´vneˇnı´ k vytva´rˇenı´ kategoriı´ a cˇla´nku˚ (autorˇi).
Poslednı´m typem uzˇivatelu˚ jsou „admin“ neboli administra´torˇi (spra´vci syste´mu), kterˇı´
majı´ nejvysˇsˇı´ opra´vneˇnı´. Administra´torˇimohou vytva´rˇet, editovat kategorie a cˇla´nky,majı´
na starost spra´vu syste´mu a vytva´rˇenı´ uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚.
Znacˇenı´:
cˇtena´rˇ – neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel, pra´va k procha´zenı´ kategoriı´ a cˇla´nku˚, odbeˇr pomocı´ RSS.
member – vytva´rˇenı´, editace kategoriı´ a cˇla´nku˚ (member je registrovany´ cˇlen).
admin – ma´ nejvysˇsˇı´ opra´vneˇnı´ – editace, vytva´rˇenı´ kategoriı´ a cˇla´nku˚, spra´va uzˇivatel-
sky´ch u´cˇtu˚, spra´va jazykovy´ch prostrˇedı´ a syste´mu.
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Obra´zek 5: Kontextovy´ diagram
3.3.2 Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´
Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use Case Diagram – viz obr. 6) slouzˇı´ ke graficke´mu zna´zorneˇnı´
syste´movy´ch funkcı´ a opra´vneˇnı´ akte´ru˚ (prˇı´stupu uzˇivatelu˚ k teˇmto funkcı´m).
3.3.3 Trˇı´dnı´ diagram relacˇnı´ho datove´ho modelu
Trˇı´dnı´ diagram (Class Diagram) relacˇnı´ho datove´ho modelu slouzˇı´ k zobrazenı´ datovy´ch
entit (viz obr. 7). Tento diagram je zvolem z du˚vodu podrobneˇjsˇı´ho za´pisu nezˇli zna´me´
ER diagramy (Entity-relationship diagram).
3.3.4 Stavove´ diagramy
Stavove´ diagramy zna´zornˇujı´ stavy, ve ktery´ch se syste´m nacha´zı´ prˇi beˇhu a reakcı´ch
uzˇivatelu˚. STD diagramy obr. 8 a obr. 9 zna´zornˇujı´ syste´move´ stavy prˇi editaci kategoriı´
a cˇla´nku˚.
3.4 Syste´move´ pozˇadavky na implementaci a provoz
Analy´za a syste´move´ pozˇadavky na implementaci a provoz jsou podrobneˇ popsa´ny
v kapitole implementace.
3.5 Volba na´zvu syste´mu
Jako na´zev CMS redakcˇnı´ho syste´mu byl zvolen „MicroCMS“. Tento na´zev byl odvozen
od vlastnı´ webove´ dome´ny http://microstudio.cz, tento na´zev uprˇesnˇuje cı´love´
nasazenı´ te´to aplikace. Syste´m MicroCMS je jednoduchy´m CMS redakcˇnı´m syste´mem
urcˇene´ho pro mensˇı´ weby.
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Obra´zek 6: Diagram prˇı´padu˚ uzˇitı´ (Use Case Diagram)
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Obra´zek 7: Trˇı´dnı´ diagram (Class Diagram)
Obra´zek 8: Stavovy´ diagram STD – spra´va kategoriı´
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Obra´zek 9: Stavovy´ diagram STD – spra´va cˇla´nku˚
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3.6 Vyuzˇitı´ stromove´ struktry pro ukla´da´nı´ kategoriı´
Pro efektivnı´ pra´ci s ukla´da´nı´mkategoriı´ je vytvorˇena stromova´ struktura, ktera´ je ulozˇena
v tabulce articles category tree. Atributy tabulky articles category tree se skla´dajı´ z hodnot
idc, top, order a tree. Cˇı´selna´ hodnota top urcˇuje u´rovenˇ zanorˇenı´ (hlavnı´ kategorie a pod-
kategoriı´). Ve vlastnı´m syste´mu je navrzˇeno 3-u´rovnˇove´ menu, proto dome´na atributu top
naby´va´ hodnot 0, 1, 2. Dalsˇı´ atribut id je unika´tnı´ cˇı´slo kategorie a atribut order urcˇuje po-
rˇadı´ jednotlivy´ch kategoriı´, ktere´ se da´ meˇnit. Z teˇchto hodnot se vytvorˇı´ textovy´ rˇeteˇzec,
ktery´ vytva´rˇı´ stromovou strukturu. Stromovy´ rˇeteˇzec podkategoriı´ vzˇdy zacˇı´na´ hodno-
tou nadrˇazene´ kategorie a na´sleduje vlastnı´ hodnotou stromu. Tento zpu˚sob vytva´rˇenı´
stromove´ struktury zjednodusˇuje SQL dotazy (pro vy´pis kategorie a jejich podkategoriı´
stacˇı´ jednoduchy´ vy´beˇrovy´ SQL dotaz s podmı´nkou LIKE (hodnota-stromu%)).
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4 Implementace syste´mu MicroCMS
Samotny´ vy´voj syste´muMicroCMS je navrzˇen tak, aby vytvorˇil jednoduche´ ja´drowebove´
aplikace, ktere´ bude snadno pouzˇitelne´ pro dalsˇı´ projekty. Z funkciona´lnı´ho hlediska
vyuzˇı´va´ neˇktere´ vlastnosti vy´sˇe uvedeny´ch rozsa´hly´ch CMS syste´mu˚. MicroCMS splnˇuje
za´kladnı´ funkcionality CMS redakcˇnı´ho syste´mu jako je spra´va kategoriı´ a cˇla´nku˚, spra´va
uzˇivatelu˚ a jednoducha´ obsluha pomocı´ vizua´lnı´ho WYSIWYG editoru.
4.1 Syste´move´ pozˇadavky na implementaci a provoz
Hlavnı´m cı´lem vy´voje syste´mu MicroCMS je pouzˇitı´ opensource komponent. Ja´dro apli-
kace je postaveno na aplikacˇnı´m ra´mci Zend Framework, jehozˇ vy´hody a pouzˇite´ kompo-
nenty jsou popsa´ny v na´sledujı´cı´ kapitole. Vy´voj aplikace je realizova´n ve skriptovacı´m
jazyce PHP5 a jako databa´zovy´ syste´m je prima´rneˇ pouzˇit PostgreSQL14 a MySQL15.
4.1.1 Technologie pro vy´voj a provoz syste´mu MicroCMS
• webovy´ server Apache nebo Microsoft IIS s podporou modulu rewrite pro prˇepiso-
va´nı´ URL adres.
• pro vy´voj a beˇh byl zvolen jeden z nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch skriptovacı´ch jazyku˚ PHP5
(verze 5.2.6). PHP5 je rozsˇı´rˇen na veˇtsˇineˇ webovy´ch serveru˚, mu˚zˇe beˇzˇet na ru˚zny´mi
platforma´ch a jeho vyuzˇitı´ je prˇı´mo koncipovane´ pro vy´voj webovy´ch aplikacı´.
• databa´zovy´ syste´m PostgreSQL 8.3 a MySQL 5.0.41.
• aplikacˇnı´ ra´mec Zend Framework (aktua´lnı´ verze 1.7.8).
• vy´voj je realizova´n na platformeˇ operacˇnı´ho syste´mu Mac OS X (verze 10.5.6) s vy-
uzˇitı´m aplikace MAMP PRO16 urcˇene´ pro vy´voj webovy´ch aplikacı´.
4.1.2 Volba vy´vojove´ho prostrˇedı´
Vy´voj je realizova´n ve vy´vojove´m prostrˇedı´ Zend Studio for Eclipse. Toto vy´vojove´ pro-
strˇedı´ je vyvı´jeno firmou Zend, ktera´ je tvu˚rcem Zend Frameworku a take´ vy´voja´rˇem
skriptovacı´ho jazyka PHP (od verze 4). Uka´zka vy´vojove´ho prostrˇedı´ je zobrazena na
obra´zku 10. Zend Studio for Eclipse je komercˇnı´m produktem, nenı´ tedy zdarma ke sta-
zˇenı´ jak je tomu naprˇı´klad u vy´vojove´ho prostrˇedı´ Netbeans. Zend nabı´zı´ 30 dennı´ zku-
sˇebnı´ verzi. Toto studio je vhodne´ pro vy´voj aplikacı´ v jazyce PHP, protozˇe poskytuje
14PostgreSQL – je objektoveˇ-relacˇnı´ opensource databa´zovy´ syste´m. Jedna´ se o velmi rozsa´hly´ SRˇBD sys-
te´m, ktery´ je vhodny´ i pro enterprise podnikova´ rˇesˇenı´. Syste´m je dostupny´ pro veˇtsˇinu platforem operacˇnı´ch
syste´mu˚ jako jsou Windows, Unix, Linux a dalsˇı´.
15MySQL – je dalsˇı´m popula´rnı´m SRˇBD syste´mem. Jedna´ se o jeden z nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch databa´zovy´ch
syste´mu˚, ktere´ se vyuzˇı´vajı´ v prosrˇedı´ internetu.
16MAMP PRO – soubor programu˚ a skriptovacı´ch jazyku˚ urcˇeny´ch pro vy´voj webovy´ch aplikacı´ na
platformeˇ Mac (zkratka znamena´ Macintosh, Apache, MySQL a PHP).
Oficia´lnı´ stra´nka projektu http://www.mamp.info/
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Obra´zek 10: Vy´vojove´ prostrˇedı´ Zend Studio for Eclipse
mnoho funkcionalit, dokumentace a usnadneˇnı´ vy´voje nad aplikacˇnı´m ra´mcem Zend
Framework.
4.2 Na´vrh struktury aplikace
V realizaci vlastnı´ho syste´mu jsou dodrzˇeny modernı´ trendy programova´nı´ a progra-
movacı´ch technik. Programovacı´ jazyk PHP5 jizˇ nabı´zı´ kompletnı´ podporu objektoveˇ-
orientovane´ho programovanı´.
Dalsˇı´m trendem vy´voje webovy´ch aplikacı´ je vyuzˇitı´ 3-vrstve´ architektury, ktera´ ma´
na´sledujı´cı´ strukturu:
• prezentacˇnı´ – zajisˇt’uje interakce s uzˇivatelem, graficky´ vy´stup, zobrazova´nı´ vstup-
nı´ch a vy´stupnı´ch formula´rˇu˚.
• funkcˇnı´ – zajisˇt’uje funkcˇnı´ cˇa´st aplikace, oveˇrˇuje spra´vnost vstupnı´ch informacı´,
filtraci, kontrolu, vy´pocˇty apod.
• datova´ – prezentuje data, ktera´ mohou by´t ulozˇena v databa´zove´m u´lozˇisˇti cˇi sou-
boru.
Hlavnı´ du˚raz prˇi vy´voji je kladen na funkcˇnı´ (aplikacˇnı´) a prezentacˇnı´ vrsvu. Pro do-
drzˇenı´ te´to architektury je vyuzˇı´va´no komponent Zend Frameworku.
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4.3 Aplikacˇnı´ ra´mec neboli framework
Framework je programovy´ za´klad, nad ktery´m se vyvı´jejı´ aplikace. Framework nenı´
sa´m o sobeˇ hotovy´m programem, jedna´ se o skupinu hotovy´ch komponent a rozhranı´,
na ktery´ch se samotny´ syste´m vyvı´jı´. Neˇktere´ frameworky jsou koncipova´ny tak, aby pro-
grama´tor prˇi vy´voji aplikace dodrzˇoval objektoveˇ-orientovane´ programova´nı´ a na´vrhove´
vzory pro vy´voj aplikace. Jednı´m z nejcˇasteˇji vyuzˇı´vany´ch na´vrhovy´ch vzoru˚ pro vy´voj
webovy´ch aplikacı´ je MVC neboli Model-View-Controller (Model-Pohled-Rˇadicˇ). Apli-
kacˇnı´ frameworky da´le poskytujı´ mnozˇstvı´ API rozhranı´. Zend Framework naprˇı´klad
poskytuje mozˇnost propojenı´ vlastnı´ aplikace se sluzˇbami spolecˇnostı´ jako jsou Google,
Amazon, Delicious, Flickr, „Yahoo!“ a dalsˇı´. Dı´ky teˇmto mozˇnostem se mu˚zˇe snadno prˇi-
stupovat ke sluzˇba´m jako jsou mapy Google Maps, fotogalerie Google Picasa cˇi Flickr,
obchodnı´ porta´l Amazon a dalsˇı´. Samotny´ framework take´ hlı´da´ pru˚beˇh programova´nı´,
tzn. upozornˇuje na mozˇne´ vy´skyty chyb a dodrzˇova´nı´ standardu˚ programova´nı´, aby
splnˇovali PHP E STRICT. Dalsˇı´ vy´hody frameworku budou vysveˇtleny v na´sledujı´cı´ch
kapitola´ch prˇi detailnı´m popisu Zend Frameworku.
4.4 Na´vrhovy´ vzor Model-View-Controller
Na´vrhovy´ vzor Model-View-Controller se vyuzˇı´va´ proto, aby rozdeˇlil strukturu aplikace
na 3-vrstvou architekturu. Prezentacˇnı´ vrstvu tvorˇı´ View, funkcˇnı´ (aplikacˇnı´) vrstvu tvorˇı´
Controller a pro pra´ci s daty se vyuzˇı´va´ Model. Vy´hodou te´to 3-vrstve´ architektury je
snadna´ modifikace a neza´vislost jedne´ vrstvy na druhe´. Jako prˇı´klad vyuzˇitı´ mu˚zˇe by´t
zmeˇna ve View, kdy se zmeˇnı´ technologie zobrazova´nı´, prˇicˇemzˇ se nemusı´ zasahovat
do logicke´ a datove´ cˇa´sti aplikace.
Popis funkcı´ jednolivy´ch cˇa´stı´ na´vrhove´ho vzoru MVC:
4.4.1 Model
Model reprezentuje data, se ktery´mi aplikace pracuje. Jedna´ se o specifickou reprezentaci
informacı´, nad ktery´mi se prova´dı´ operace. Vmodelu se programuje logika, ktera´ pracuje
s daty jako jsou vy´pocˇty, ru˚zna´ zjisˇteˇnı´ dostupny´ch dat, oveˇrˇenı´ apod.
4.4.2 View
Viewneboli pohled reprezentuje data tvorˇena´modelemdo podoby vhodne´ pro zobrazenı´
koncove´muuzˇivateli. Toto zobrazenı´ zajisˇt’uje uzˇivatelske´ prostrˇedı´ (v protrˇedı´ webovy´ch
aplikacı´ jsou to formula´rˇe a (X)HTML tagy). Vstupnı´ formula´rˇe zajisˇt’ujı´ vkla´da´nı´ uzˇiva-
telsky´ch dat (vstupu˚), ktere´ jsou po odesla´nı´ formula´rˇe prˇeda´ny kontroleru.
4.4.3 Controller
Zpracova´va´ a reaguje na uda´losti vyvolane´ uzˇivatelem. V controlleru neboli rˇadicˇi je
naprogramova´na hlavnı´ logika aplikace, ktera´ prova´dı´ operace nad daty reprezentova-
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Obra´zek 11: Sche´ma na´vrhove´ho vzoru Model-View-Controller
ny´mi modelem nebo reaguje na uzˇivatelske´ uda´lost jako jsou stisknutı´ tlacˇı´tka a odesla´nı´
formula´rˇovy´ch dat.
4.5 Volba aplikacˇnı´ho ra´mce Zend Framework
Exituje rˇada aplikacˇnı´ch ra´mcu˚ pro vy´voj aplikacı´ v jazyce PHP, proto bylo nutne´ neˇ-
ktery´ z teˇchto frameworku˚ vybrat. Frameworky se lisˇı´ mnozˇstvı´m dostupny´ch knihoven,
neˇktere´ jsounapsa´ny v jazyce PHP4.Vprˇehledove´ tabulce sta´vajı´cı´ch frameworku˚ byl nej-
zajı´maveˇjsˇı´ framework cˇeske´ho vy´voja´rˇe Nette Framework a rozsa´hly´ Zend Framework.
Po delsˇı´m zvazˇova´nı´ byl volen Zend Framework (da´le ZF), protozˇe nabı´zı´ veˇtsˇı´ mozˇ-
nosti a mnozˇstvı´ dostupny´ch komponent a prˇedevsˇı´m je vyvı´jen spolecˇnostı´ Zend, ktera´
je vy´voja´rˇem jazyka PHP. Dalsˇı´ vy´hodou je rozsa´hla´ za´kladna vy´voja´rˇu˚, zatı´mco Nette
Framework naprogramoval jediny´ programa´tor. Na vy´voji Zend Frameworku se podı´lı´
rozsa´hly´ vy´vojovy´ ty´m firmy Zend. Dalsˇı´mi vy´hodami jsou prˇı´sne´ vy´vojove´ postupy.
Zend Framework se zarucˇuje neˇkolika vy´vojovy´mi cı´ly. Jednı´m z cı´lu˚ vy´voje je zpeˇtna´
kompatibilita s prˇedchozı´mi verzemi, kdy v prˇı´padeˇ vyda´nı´ oprav bezpecˇnostnı´ch chyb
stacˇı´ pozmeˇnit syste´m knihoven samotne´ho frameworku a nemusı´ se zasahovat do struk-
tury aplikace, ktera´ tento framework pro svu˚j beˇh vyuzˇı´va´. Pokud se ve frameworku
provedou za´sadnı´ zmeˇny, jako jsou zmeˇny v na´zvech trˇı´d cˇi metod, Zend ozna´mı´ tyto
za´sadnı´ zmeˇny ihned s vydanou verzı´, aby se mohla upravit konkre´tnı´ cˇa´st aplikace
vyuzˇı´vajı´cı´ tyto trˇı´dy.
4.5.0.1 Vy´hody volby ZF
• je zalozˇen na jednoduchosti a vyuzˇitı´ objektoveˇ-orientovany´ch praktik programo-
va´nı´ zajisˇt’ujı´cı´ kvalitu a trend vy´voje webovy´ch aplikacı´.
• je kompletneˇ napsa´n v jazyce PHP5.
• vy´voj je zameˇrˇen na zajisˇteˇnı´ spolehlivosti, vysoke´ mı´ry bezpecˇnosti, vyuzˇitı´ mo-
dernı´ch technologiı´ a poskytuje prˇipojenı´ pro webove´ sluzˇby skrze rozhranı´ API
prˇednı´ch dodavatelu˚ jako je Google, Yahoo!, Amazon a Flickr.
• framework je distribuova´n a sˇı´rˇen pod „prˇa´telskou“ licencˇnı´ smlouvou New BSD,
ktera´ je tou nejsvobodneˇjsˇı´ licencı´ v oblasti svobodne´ho software. S vyuzˇitı´m te´to
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licence se mohou jakkoliv upravovat sta´vajı´cı´ ko´dy, distribuovat a vy´voja´rˇi nejsou
nijak licencˇneˇ omezeni. Jedinou podmı´nkou te´to licence je uvedenı´ autora softwa-
rove´ aplikace a informace o licenci.
• framework vyzˇı´va´ vy´sˇe zmı´neˇne´ metody 3-vrstve´ architektury s vyuzˇitı´m na´vrho-
ve´ho vzoru Model-View-Controller.
• obsahuje velke´ mnozˇstvı´ dostupny´ch komponent.
• komponenty frameworku nejsou mezi sebou nijak za´visle´, komponenty ktere´ ne-
vyuzˇı´va´m mohu z knihoven odstranit a tı´m minimalizovat velikost aplikace.
• podpora rozhranı´ pro multidataba´zovy´ prˇı´stup. Rozhranı´ podporuje nejzna´meˇjsˇı´
SRˇBD syste´my jako jsouMySQL, PostgreSQL,MSSQLServer,Oracle, SQLite a dalsˇı´.
• vsˇechny komponenty a knihovny jsou plneˇ testova´ny, aby byla zajisˇteˇna jejich sta-
bilita a bezproble´movy´ chod.
4.5.0.2 Nevy´hody
• mezi nevy´hody patrˇı´ zatı´m mala´ komunita vy´voja´rˇu˚ v CˇR. Veˇtsˇina manua´lu˚, ho-
tovy´ch rˇesˇenı´ a uzˇitecˇny´ch informacı´ je k nalezenı´ na anglicky´ch webech, proto
nenı´ proble´m se zjisˇteˇnı´m informacı´ a uzˇitecˇny´ch rad. V CˇR jizˇ existuje cˇesky´ web
s komunitnı´m fo´rem17.
• prvnı´ zacˇa´tky programova´nı´ s frameworkem jsou zdlouhave´. Jde o pochopenı´ za´-
kladu˚ a nove´ho zpu˚sobu programova´nı´ zalozˇene´ho na aplikacˇnı´m frameworku
a 3-vrstve´ architekturˇe. Po zvla´dnutı´ teˇchto za´kladu˚ byl samotny´ vy´voj aplikace
velmi rychly´ a efektivnı´.
• poslednı´ nevy´hodou je pomalejsˇı´ beˇh, tato informace byla zverˇejneˇna z provede-
ne´ho testu nejzna´meˇjsˇı´ch PHP Frameworku˚18. S vyuzˇitı´m eAcceleratoru je tato stu-
die zcela zanedbatelna´, v testu se uka´zalo zrychlenı´ provedeny´ch kroku˚ u veˇtsˇiny
frameworku˚ na rychlost okolo 40ms.
17http://www.zendframework.cz/
18http://www.root.cz/serialy/velky-test-php-frameworku/
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4.6 Za´kladnı´ rozvrzˇenı´ struktury aplikace
Pro zvy´sˇenı´ bezpecˇnosti je webova´ aplikace rozvrzˇena do na´sledujı´cı´ struktury. Z webu
je pouze prˇı´stupna´ slozˇka public, ostatnı´ slozˇky majı´ prˇı´stup zvencˇı´ chra´neˇny.
• application – hlavnı´ aplikace
– configuration – konfiguracˇnı´ soubory (volba z konfiguracˇnı´ch textovy´ch sou-
boru˚ INI nebo forma´tu XML)
– controller – controllery – zajisˇt’ujı´ funkcˇnı´ cˇa´st aplikace
– model – modely pro pra´ci s daty
– view – pohledy, reprezentace dat
∗ filters – filtry
∗ helpers – pomocnı´ci – jsou to skripty pomocı´ ktery´ch lze na stra´nku na-
psat jednoduche´ funkcˇnı´ prvky (naprˇ. zobrazova´nı´ aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele apod.)
∗ layouts – vzhled aplikace
∗ scripts – obsahuje slozˇky s pojmenovany´mi na´zvy podle rˇadicˇu˚, v kazˇde´
slozˇce jsou ulozˇeny phtml soubory se skripty, jaky´m zpu˚sobem sema´ dana´
akce rˇadicˇe zobrazovat
– bootstrap.php –nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ „ja´dro“ aplikace, jedna´ se ohlavnı´ soubor, ve kte-
re´m se nastavuje aplikacˇnı´ prostrˇedı´, cesty, routova´nı´ a spousta dalsˇı´ch nasta-
venı´
• library – slozˇka knihoven – v te´to slozˇce je ulozˇen samotny´ Zend Framework,
mohou se zde ovsˇem ulozˇit i dalsˇı´ knihovny cˇi frameworky
– Zend – Zend Framework
• public – verˇejna´ slozˇka
– images – obra´zky
– scripts – skripty jazyka JavaScript
– styles – kaska´dove´ styly
– .htaccess – soubor pro rewrite mo´d, zajisˇt’ujı´cı´ zabezpecˇenı´ a povolenı´ souboru˚
a slozˇek, ktere´ mohou by´t klientem zobrazeny
– index.php – spousteˇcı´ PHP soubor
Tento zpu˚sob rozvrzˇenı´ aplikace je jen doporucˇeny´. U slozˇiteˇjsˇı´ch aplikacı´ se pouzˇı´va´
modula´rnı´ rozvrzˇenı´, kde kazˇdy´ modul jako je naprˇ. blog, e-shop, katalog je rozdeˇlen
do zvla´sˇtnı´ch slozˇek, ktere´ obsahujı´ vlastnı´ slozˇky s kontrolery, pohledy a modely. Roz-
vrzˇenı´ struktury syste´mu MicroCMS je rozdeˇleno viz obra´zek 12.
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4.7 Tvorba layoutu a uzˇivatelske´ho prostrˇedı´
Pro layout neboli vzhled syste´mu je zvolena sˇablona z projektu freeCSStemplates.org19.
V sˇabloneˇ byly upraveny sta´vajı´cı´ kaska´dove´ styly, prˇepsa´ny cˇa´sti struktury (X)HTML
s prˇida´nı´m neˇkolika graficky´ch doplnˇku˚. Cı´lem projektu˚ zaby´vajı´cı´ch se CSS sˇablonami
je vytvorˇenı´ pevne´ (X)HTML struktury, jejizˇ vzhled se meˇnı´ jen pomocı´ CSS kaska´do-
vy´ch stylu˚. Mezi tyto projekty patrˇı´ freeCSStemplates.org cˇi CSS Zen Garden20. Vy´hodou
XHTML s vyuzˇitı´m CSS je jednoduchost hlavnı´ XHTML struktury aplikace a vysoka´ fle-
xibilita zmeˇny vzhledu pomocı´ CSS kaska´dovy´ch stylu˚. Uzˇivatelske´ prostrˇedı´ „spring“
syste´mu MicroCMS je na obra´zku 13.
4.8 Uka´zky vy´sledne´ho rˇesˇenı´
4.8.1 Zobrazenı´ cˇla´nku
Uka´zka zobrazenı´ cˇla´nku zarˇazene´ho v podkategorii 3. u´rovneˇ. Viz obra´zek 14.
4.8.2 Editace cˇla´nku pomocı´ WYSIWYG editoru
Editaci obsahu cˇla´nku˚ zajisˇt’uje vizua´lnı´ WYSIWYG editor TinyMCE21. Na obra´zku 15 je
zobrazena editace cˇla´nku „Kalous usˇaty´“.
19http://www.freecsstemplates.org/
20http://www.csszengarden.com/
21Oficia´lnı´ stra´nka WYSIWYG editoru TinyMCE http://tinymce.moxiecode.com/.
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4.8.3 Spra´va kategoriı´
Spra´va kategoriı´ vypisuje seznam vytvorˇeny´ch kategoriı´ v porˇadı´ urcˇene´ho stromovou
strukturou. Viz obra´zek 16.
4.8.4 Spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚
Spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ vypisuje seznam uzˇivatelu˚ a tabulku s u´daji o poslednı´m
prˇihla´sˇenı´ a celkove´ dobeˇ prˇihla´sˇenı´ v syste´mu. Viz obra´zek 17.
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Obra´zek 14: Zobrazenı´ cˇla´nku
Obra´zek 15: Administracˇnı´ cˇa´st - editace cˇla´nku pomocı´ WYSIWYG editoru
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Obra´zek 16: Administracˇnı´ cˇa´st - spra´va kategoriı´
Obra´zek 17: Administracˇnı´ cˇa´st - spra´va uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚
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4.9 Prˇehled knihoven vyuzˇity´ch v syste´mu
Autentizace a autorizace
• Zend Auth – rozhranı´ pro autentizaci, obsahujı´cı´ adapte´ry pro provedenı´ auten-
tizace. Adapte´r Zend Auth podporuje neˇkolik autentizacˇnı´ch metod, od za´kladnı´
HTTP autentizace podporovane´ webovy´m serverem, prˇes autentizaci s u´daji ulozˇe-
ny´mi v databa´zove´m u´lozˇisˇti (vyuzˇito v syste´mu), dalsˇı´mi metodami jsou autenti-
zace prˇes LDAP, OpenID.
• Zend Acl – poskytuje mozˇnost autorizace neboli rˇı´zenı´ prˇideˇlova´nı´ opra´vneˇnı´ k ob-
jektu˚m a akcı´m. V syste´mu MicroCMS je vyuzˇita metoda zdroju˚ a rolı´. Zdroj zna-
mena´ objekt, ke ktere´mu je kontrolova´n prˇı´stup. Rolı´ se rozumı´ objekt, ktery´ zˇa´da´
o prˇı´stup ke zdroji.
Konfigurace
• Zend Config – je navrzˇen tak, aby se zjednodusˇil prˇı´stup a vyuzˇitı´ konfiguracˇ-
nı´ch dat v ra´mci cele´ aplikace. Knihovna nabı´zı´ vytvorˇenı´ konfiguracˇnı´ch souboru˚
v textove´m forma´tu INI a XML. Data jsou v konfiguracˇnı´ch souborech rozdeˇlena
do oblastı´ a samotne´ oblasti se mohou mezi sebou deˇdit.
Model-View-Controller
• Zend Controller – nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ knihovna frameworku, zajisˇt’uje beˇh a rozvrzˇenı´
aplikace pomocı´ na´vrhove´ho vzoru MVC.
Datum a cˇas
• Zend Date – zobrazenı´ datumu˚ a cˇasu.
Databa´zovy´ prˇı´stup
• Zend Db – poskytuje rozhranı´ pro prˇı´stup k ru˚zny´m SRˇBD syste´mu˚m a ma´ v sobeˇ
integrovany´ syste´m pro tvorbu databa´zovy´ch dotazu˚22.
Hleda´nı´ chyb
• Zend Debug – zajisˇt’uje jednoduchou techniku ladeˇnı´ aplikace. Slouzˇı´ k usnadneˇnı´
vy´voje aplikace.
Filtrace vstupnı´ch dat
• Zend Filter –poskytuje jednoduchy´filtracˇnı´mechanismus, ktery´ je vyuzˇı´va´nprˇi oveˇ-
rˇova´nı´ vstupnı´ch dat. Filtry zajisˇt’ujı´, aby uzˇivatel vkla´dal do vstupnı´ch formula´rˇu˚
spra´vna´ data a oveˇrˇenı´ spra´vnosti forma´tu.
22V kazˇde´m databa´zove´m syste´mu se lisˇı´ struktura dotazovacı´ho jazyka a take´ seznam datovy´ch typu˚,
proto je v knihovneˇ integrova´n modul pro tvorbu dotazu˚, aby tyto rozdı´ly sjednotil.
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Tvorba formula´rˇu˚
• Zend Form–zjednodusˇuje tvorbu (X)HTMLformula´rˇu˚, zajisˇt’uje validaci dat s kom-
binacı´ Zend Filter, sdruzˇuje (X)HTML elementy a zajisˇt’uje dekorace – volbu roz-
mı´steˇnı´ formula´rˇu˚.
Layout – vzhled aplikace
• Zend Layout – vytva´rˇı´ sˇablonu, ve ktere´ se aplikace zobrazuje (vzhled stra´nky).
Registry
• Zend Registry – je mechanismus k pouzˇı´va´nı´ globa´lnı´ch promeˇnny´ch, ktere´ jsou
dostupne´ a viditelne´ v ra´mci cele´ aplikace.
Lokalizace
• Zend Locale – knihovna pro zajisˇteˇnı´ aplikacˇnı´ lokalizace tzn. zobrazova´nı´ data,
cˇasu, jmen, prˇı´jmenı´, meˇn a dalsˇı´ch informacı´ ve spra´vne´m forma´tu na´rodnı´ho
prostrˇedı´.
Spra´va sezenı´
• Zend Session – zajisˇt’uje spra´vu sezenı´ pomocı´ ktere´ se zajistı´ odstraneˇnı´ bezstavo-
vosti HTTP protokolu.
Vı´cejazycˇny´ syste´m
• Zend Translate – tvorba vı´cejazycˇny´ch syste´mu˚, knihovna zajistı´ zobrazova´nı´ prˇe-
lozˇeny´ch textu˚ pro zvoleny´ jazyk. Prˇeklady syste´mu jsou ulozˇeny v textovy´ch sou-
borech. Knihovna podporuje rˇadu forma´tu˚ pro ukla´da´nı´ prˇekladu˚ jako jsou XML,
INI, CSV, Gettext, ukla´da´nı´ v polı´ch a dalsˇı´.
Pohledy
• Zend View – doplnˇuje Zend Controller pro vyuzˇitı´ 3-vrstve´ architektury aplikace.
4.9.1 Seznam dalsˇı´ch uzˇitecˇny´ch knihoven
• Zend Cache – zajisˇteˇnı´ kesˇova´nı´ za chodu aplikace.
• Zend Captcha – vytva´rˇenı´ obra´zku˚ Captcha, ktere´ slouzˇı´ k zamezenı´ spamovy´ch
u´toku˚m. Setka´va´me se s nı´ u sms-bran, registracˇnı´ch formula´rˇu˚ atd.
• Zend Config Writer – vytva´rˇenı´ konfiguracˇnı´ch souboru˚.
• Zend Currency – pra´ce s meˇnami.
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• Zend Log – vyuzˇı´va´ se k ukla´da´nı´ logu˚ a k ladeˇnı´ aplikace prˇi vy´voji.
• Zend Mail – rozsa´hla´ knihovna pro pra´ci s emailovy´mi zpra´vami (odesı´la´nı´ a cˇtenı´
zpra´v).
• Zend Navigation – vyuzˇı´va´ se pro tvorbu menu, map stra´nek nebo pro u´cˇely navi-
gace.
• Zend Paginator – vytva´rˇenı´ stra´nkova´nı´.
• Zend Pdf – vytva´rˇenı´ a u´prava PDF dokumentu˚.
• Zend Search Lucene – pracuje s dokumenty jako s atomicky´mi objekty pro inde-
xova´nı´. Tato knihovna se vyuzˇı´va´ pro vyhleda´va´nı´ informacı´ v aplikaci.
• Zend Service * – zajisˇt’uje mozˇnost prˇipojenı´ na rozhranı´ API ru˚zny´ch sluzˇeb jako
je Google, Amazon, Flickr, Yahoo a dalsˇı´.
Toto nenı´ zdaleka kompletnı´ seznam knihoven Zend Frameworku. Tento framework
je velmi rozsa´hly´ a poskytuje velke´ mnozˇstvı´ uzˇitecˇny´ch komponent. Vı´ce informacı´ je
k nalezenı´ v oficia´lnı´m manua´lu http://framework.zend.com/.
4.10 Konfiguracˇnı´ soubory
Pro konfiguraci ve vlastnı´ implementaci se vyuzˇı´va´ knihovny Zend Config, ze dvou typu˚
za´pisu˚ souboru˚ byly zvoleny soubory INI, ktere´ jsou le´pe cˇitelneˇjsˇı´. Pro konfiguracˇnı´ sou-
bory je vytvorˇena slozˇka config, ve ktere´ je umı´steˇn hlavnı´ konfiguracˇnı´ soubor config.ini.
V uka´zce je uveden maly´ prˇı´klad za´pisu konfiguracˇnı´ch hodnot. Jedna´ se o konfiguracˇnı´
hodnoty pro nastavenı´ databa´zove´ho adapte´ru (syste´m PostgreSQL, beˇzˇı´cı´ na loka´lnı´m
pocˇı´tacˇi, prˇihlasˇovacı´ jme´no s hesly, pro na´zev databa´ze je zvoleno jme´no cms). Viz vy´-
pis 1.
; volba adapteru
db.adapter = PDO PGSQL
; domenove jmeno ci IP adresa databazoveho stroje
db.params.host = localhost
; prihlasovaci jmeno
db.params.username = uzivatelske jmeno
; heslo
db.params.password = heslo
; nazev databaze
db.params.dbname = cms
; volba layoutu
layout = spring
Vy´pis 1: Konfiguracˇnı´ soubor INI
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4.11 Autentizace
Pro zajisˇteˇnı´ autentizace neboli oveˇrˇova´nı´ totozˇnosti uzˇivatelu˚ je vytvorˇen autentizacˇnı´
kontroler s na´zvem AuthController. V tomto kontroleru jsou dveˇ du˚lezˇite´ metody, prvnı´
metoda loginAction slouzˇı´ k oveˇrˇenı´ totozˇnosti prˇihlasˇujı´cı´ho se uzˇivatele s vyuzˇitı´m
autentizacˇnı´ho adapte´ruZend Auth Adapter DbTable. Kontroler oveˇrˇı´ zadane´ formula´rˇove´
hodnoty uzˇivatelske´ho jme´na a hesla s hodnotami ulozˇeny´mi v tabulce users. V prˇı´padeˇ
u´speˇsˇne´ho oveˇrˇenı´ zapı´sˇe logovacı´ informace do tabulky users logging, pote´ je uzˇivatel
do syste´mu prˇihla´sˇen. V prˇı´padeˇ neu´speˇchu ozna´mı´, zˇe oveˇrˇenı´ neprobeˇhlo u´speˇsˇneˇ
(chybne´ uzˇivatelske´ jme´no cˇi heslo). Ve vy´pise 2 je zobrazena cˇa´st zdrojove´ho ko´du
metody loginAction.
// po uspesnem ziskani formularovych hodnot vytvorime autentizacni adapter
$adapter = new Zend Auth Adapter DbTable(Zend Db Table::getDefaultAdapter());
$adapter−>setTableName(’users’); // volba DB tabulky
$adapter−>setIdentityColumn(’username’); // nazev sloupce s uzivatelskymi jmeny
$adapter−>setCredentialColumn(’password’); // hesla
$adapter−>setIdentity($values[’username’]); // ziskani hodnot z prihlasovaciho formulare
$adapter−>setCredential(hash(’MD5’, $values[’password’]));
// provedeni autentizace
$auth = Zend Auth::getInstance();
$result = $auth−>authenticate($adapter);
// autentizace probehla uspesne
if ($result−>isValid()) {
$auth−>getStorage()−>write($adapter−>getResultRowObject(null, ’password’));
$this−>view−>passedAuthentication = true;
// zalogovani prihlaseni do tabulky users logging
$users = new Users();
$user = $users−>fetchRow(”username=’” . $values[’username’] . ”’”);
$userId = $user−>id;
$data = array(’idu ’ => $userId, ’date login ’ => date(’Y−m−d H:i:s’), ’ip’ => $ SERVER[’
REMOTE ADDR’]);
$this−> db−>insert(’users logging’, $data);
$this−> namespace−>saveId = $this−> db−>lastInsertId(’users logging’, ’id’);
$this−> namespace−>role = $user−>role;
// po uspesnem prihlaseni presmerujeme na pozadovany skript
$this−> redirect(’ / ’ . $this−> lang . ’ /admin/’) ;
} else {
// chyba! autentizace neprobehla uspesne
$this−>view−>failedAuthentication = true; // zobrazime chybu prihlaseni
$this−>view−>loginForm = $form; // zobrazime znovu prihlasovaci formular
}
Vy´pis 2: Metoda loginAction kontroleru AuthController
Syste´move´ odhla´sˇenı´ pomocı´ metody logoutAction je velmi jednoduche´. Stacˇı´ zavolat
instanci Zend Auth a jejı´ metodu clearIdentity, tı´m se provede samotne´ odhla´sˇenı´ (zrusˇenı´
relace). Prˇi prˇihla´sˇenı´ je do sezenı´ ulozˇena aktua´lnı´ hodnota ID prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele,
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kdyby tato hodnota byla ztracena, nepodarˇilo by se prˇi odhla´sˇenı´ zapsat cˇas odhla´sˇenı´
pro aktua´lneˇ prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Viz vy´pis 3.
// odhlaseni ze systemu
Zend Auth::getInstance()−>clearIdentity();
$saveId = $this−> namespace−>saveId; // zjisteni hodnoty ID
if (isset($saveId)) { // zapiseme cas odhlaseni do tabulky users logging
$this−> db−>update(’users logging’, array(’date logout’ => date(’Y−m−d H:i:s’)), ’id=’ .
$saveId);
unset($this−> namespace−>saveId); // zrusime stavaji promenne
unset($this−> namespace−>role);
}
$redirector = $this−> helper−>redirector; // presmerujeme
$redirector−>gotoRouteAndExit(array(’lang’ => $this−> lang), null, true);
Vy´pis 3: Metoda logoutAction kontroleru AuthController
4.12 Uka´zka modelu
V na´sledujı´cı´m vy´pise 4 je zobrazen zdrojovy´ ko´d rˇesˇenı´ modelu Users, ve ktere´m je
obsazˇena jednoducha´ metoda pro zjisteˇnı´ pocˇtu uzˇivatelu˚ v syste´mu.
class Users extends Zend Db Table Abstract // trida Users zdedi vlastnosti z tridy
Zend Db Table Abstract
{
protected $ name = ’users’; // nazev tabulky
public function countUsers() // metoda pro zjisteni poctu uzivatelu
{
$select = $this−>select(); // zavolani jednoducheho databazoveho dotazu
$select−>from($this−> name, ’COUNT(∗) AS num’);
return $this−>fetchRow($select)−>num;
}
public function toString () // metoda toString pro vraceni nazvu tabulky
{
return $this−> name;
}
}
Vy´pis 4: Uka´zka jednoduche´ho modelu pro pra´ci s daty nad tabulkou users
4.13 Vytvorˇenı´ akce pro zı´ska´nı´ dat ulozˇeny´ch v DB
Pro uka´zku jednoduche´ akce zı´ska´nı´ dat je vypsa´na cˇa´st zdrojove´ho ko´du pro vytvorˇenı´
metody showAction v kontroleru UsersController. Tato akce zı´ska´ data ulozˇena´ v databa´-
zove´ tabulce users, ktera´ jsou reprezentova´na modelem Users. Dı´ky Zend Frameworku
se tyto databa´zove´ dotazy a pra´ce se SRˇBD mnohona´sobneˇ zjednodusˇsˇı´. Pro zı´ska´nı´ dat
stacˇı´ vytvorˇit instanci modelu Users a zavolat dotazovacı´ metodu. Viz vy´pis 5.
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public function showAction()
{
$table = new Users(); // vytvoreni instance modelu Users
$select = $table−>select()−>order(’id’); // zavolani dotazovaci metody (seradime podle
parametru ID)
$rows = $table−>fetchAll($select); // provedeme ziskani dat
$this−>view−>users = $rows−>toArray(); // ziskana data predame pohledu View na zobrazeni
}
Vy´pis 5: Vytvorˇenı´ akce pro zı´ska´nı´ dat ulozˇeny´ch v databa´zi
4.14 Zobrazenı´ zı´skany´ch dat v pohledu
Pro kazˇdy´ kontroler se vytvorˇı´ pro view zvla´sˇtnı´ slozˇka s na´zvem kontroleru. Kazˇda´
akce kontroleru ma´ vytvorˇeny´ vlastnı´ soubor s prˇı´ponou phtml. V prˇedchozı´ uka´zce
byla zı´ska´na data ulozˇena´ v databa´zove´ tabulce. Ve vy´pise 6 je prˇedvedeno vytvorˇenı´
pohledu, jak tyto zı´skana´ data interpretovat uzˇivateli.
<?php
if (count($this−>users) > 0) : // pokud se pocet ziskanych dat nerovna nule vypisi tabulku
?><D−Y>
<table width=”100%” cellspacing=”0” cellpadding=”0” id=”users”> // vykresleni tabulky s hlavickou
<tr>
<th><?= $this−>translate(’Username’) ?></th> // metoda translate zajistuje vypis retezce
ve zvolenem jazyce systemu
<th><?= $this−>translate(’Real name’) ?></th>
<th><?= $this−>translate(’Role’) ?></th>
<th><?= $this−>translate(’Active’) ?>?</th>
<th><?= $this−>translate(’Edit’) ?></th>
<th><?= $this−>translate(’Delete’) ?></th>
</tr>
// v cyklu ziskam a vypisi data, ktera byla predana pomoci pole z akce showAction v
UsersControlleru
<?php foreach ($this−>users as $user) : ?>
<tr class=”c”>
<td><?= $user[’username’]?></td> // reprezentace uzivatelskeho jmena
<td><?= $user[’name’] . ’ ’ . $user[’surname’]?></td> // jmeno
<td><span class=”<?= $user[’role’]?>”><?=$user[’role’]?></span></td> // role
<td><?= ($user[’active’] == true ? $this−>translate(’Active’) : $this−>translate(’Blocked’))
?></td> // vypsani zda je uzivatel blokovany
// vytvoreni odkazu pro editaci
<td><a href=”<?= $this−>baseUrl() . ’/users/edit/id/’ . $user[’id’]?>” class=”edit ”><?=
$this−>translate(’Edit’)?></a></td>
<td><a href=”<?= $this−>baseUrl() . ’/users/delete/id/’ . $user[’id’] ?>” class=”delete”
onclick=”return confirm(’<?=$this−>translate(’Are you sure you want to delete’)?>?’)”>
<?=$this−>translate(’Delete’)?></a></td> // vytvoreni odkazu pro mazani
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
<?php endif; ?>
Vy´pis 6: Zobrazenı´ zı´skany´ch dat v pohledu
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5 Za´veˇr
Cı´lem te´to pra´ce bylo vypracova´nı´ prˇehledove´ studie, zjisˇteˇnı´ za´kladnı´ch vlastnostı´
a vlastnı´ implementace CMS redakcˇnı´ho syste´mu.
V u´vodu pra´ce byly popsa´ny obecne´ vlastnosti informacˇnı´ch webovy´ch syste´mu˚ a je-
jich za´kladnı´ funkcionalita. Pro vypracova´nı´ prˇehledove´ studie sta´vajı´cı´ch hotovy´ch rˇe-
sˇenı´ byly vybra´nynejzna´meˇjsˇı´ a nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´chCMS redakcˇnı´ syste´my (Wiki, „Joomla!“,
Drupal a dalsˇı´). Vlastnı´ realizace byla inspirova´na neˇkolika sta´vajı´cı´mi opensource RS.
MicroCMS splnˇuje za´kladnı´ funkcionalitu RS jako je spra´va kategoriı´ a cˇla´nku˚, spra´va
uzˇivatelu˚ a zajisˇteˇnı´ snadne´ obsluhy. Podmı´nkou zada´nı´ a cı´lem vlastnı´ho rˇesˇenı´ bylo za-
jisˇteˇnı´ vı´cevrstve´ architektury syste´mu, prˇı´veˇtive´ uzˇivatelske´ rozhranı´, flexibilita prezen-
tacˇnı´ cˇa´sti a zajisˇteˇnı´ vy´voje syste´mu na sta´vajı´cı´ch opensource komponenta´ch. Jako za´-
kladnı´ stavebnı´ ka´men cele´ho syste´mu byl zvolen Zend Framework, ktery´ znacˇneˇ usnad-
nil vy´voj a zajistil splneˇnı´ vy´sˇe zmı´neˇny´ch podmı´nek. Pro vytvorˇenı´ uzˇivatelske´ho roz-
hranı´ byly pouzˇity technologie (X)HTML a CSS s vyuzˇitı´m CSS sˇablon. Programova´ cˇa´st
syste´mu byla rˇesˇena ve skriptovacı´m jazyce PHP5 s vyuzˇitı´m databa´zove´ho syste´mu
PostgreSQL a MySQL.
Vlastnı´ syste´m se zatı´mnemu˚zˇe srovna´vat se sta´vajı´cı´mi rozsa´hly´miRS, samotne´ ja´dro
vlastnı´ho syste´muovsˇemzajisˇt’uje dalsˇı´mozˇnosti rozsˇı´rˇenı´, ve ktery´ch lze vevy´voji nada´le
pokracˇovat. Jednı´m z hlavnı´ch cı´lu˚ je u´prava syste´mu domodula´rnı´ struktury a vytvorˇenı´
autorizacˇnı´ch rolı´ a zdroju˚ ulozˇeny´ch v databa´zove´m syste´mu. Sta´vajı´cı´ syste´m je vhodny´
pro nasazenı´ na mensˇı´m webu.
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A Analy´za – datovy´ slovnı´k
Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: users
idu serial Y Y Y prima´rnı´ atribut
name varchar 50 N N N jme´no
surname varchar 50 N N N prˇı´jmenı´
username varchar 50 N Y N prˇihlasˇovacı´ jme´no
email varchar 50 N N N kontaktnı´ email
password varchar 50 N N N uzˇivatelske´ heslo
created timestamp N N N datum a cˇas vytvorˇenı´
updated timestamp N N N datum a cˇas zmeˇny v za´znamu
active boolean N N N zablokova´nı´ u´cˇtu uzˇivatele
comment varchar N N N komenta´rˇ
Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: article category tree
idc serial Y N Y prima´rnı´ klı´cˇ, jedinecˇne´ IDkategorie
top integer N N Y u´rovenˇ kategorie
order integer N N N porˇadı´ kategoriı´, lze meˇnit
tree string N N Y vygenerovany´ strompro stromovou
strukturu
Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: article category name
idn serial N N N prima´rnı´ klı´cˇ (umeˇle vytvorˇeny´)
idc integer N N N cizı´ klı´cˇ, ID kategorie
idl char 2 N N N cizı´ klı´cˇ, ID jazykove´ mutace
idu integer N N N cizı´ klı´cˇ, ID autora
name varchar 1024 N N Y jme´no kategorie
comment text N Y N komenta´rˇ
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Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: articles
ida serial Y N Y prima´rnı´ klı´cˇ, ID cˇla´nku
idc integer N N N cizı´ klı´cˇ, ID kategorie
idl char 2 N N N cizı´ klı´cˇ, ID jazykove´ mutace
idu integer N N N cizı´ klı´cˇ, ID autora
title varchar N N Y titulek
text text N N Y obsah cˇla´nku
keywords varchar N Y Y klı´cˇova´ slova
description varchar N Y Y popis
(*) – YYYY-MM-DD HH:mm
Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: languages
idl varchar 2 Y N N (*) ko´d jazyka
lang varchar 20 N N N na´zev jazyka
(*) – ko´dy zemı´ (naprˇ.: cs, en, de, it, ru, . . . )
Atribut Datovy´ typ Velikost Klı´cˇ Nulovy´ Index IO Popis
Tabulka: users logging
idg serial Y N N prima´rnı´ atribut, ID logu
idu integer N N N cizı´ klı´cˇ, ID uzˇivatele
date login timestamp N N N (*) cˇas prˇihla´sˇenı´
date logout timestamp N Y N (*) cˇas odhla´sˇenı´
ip inet N Y N (**) IP
(*) – YYYY-MM-DD HH:mm:ss
(**) – NNN.NNN.NNN.NNN/NN
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B Obsah prˇilozˇene´ho CD
docs – uzˇivatelsky´ manua´l, programa´torska´ prˇı´rucˇka
src – zdrojove´ soubory syste´mu MicroCMS
sql – instalacˇnı´ skripty pro vytvorˇenı´ databa´zovy´ch tabulek
these – text bakala´rˇske´ pra´ce
